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DIARIO OFICIAL,
DEL
M.uuNA
y capitanes del Cuerpo de Estado Mayor del Ej~r­
cito comprendidos en la siguiente relaci611, que da
principio con D. Anton\o de Zea y Patero y ter-
mina con D. Felipe Femández y Martíiez,por lIeI:
los más antiguos de sus escalas .y hallárse declara-
dos aptos para el aScenso j debiendo disfrutar en el
empleo que -se les confiere la eI.ectividad que en la
misma se les· señala. , .
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y'~~ efectos. Diol 'guarde'a V. E. muchoa alios.
Madrid 6 de septiembre. de 1918.
PAr/TE üP'}CIi\L
REJf.LE'S OROEN'ES
Sábsecntlrll
ASCENSOS
C¡'clÜiu. Excmo. Sr.: El R.ey(q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empIco, superior inmediato,
al propuesta reglament;lCla deasconsos, a los jefes Se&>r..•
. ',Rel«f.611 quI se Cltll
J !
Empleo U.BCTIV1.AD
n.&lno o altuaclóD ac&ual 'Zmp'-c. NOKBJtS8 -qu .. 1•• coDftore Dia ~I~
-I)!c Comisión límites COII Portugal • T. coronel •...•• D. Antonio de lea VPatero...... Coronel •...... 3' agosto 1918
'visi6n de Ca~lIería .•.•......•.. Otro. :. : .. " . » Juan Méndez de igo y Méndez
de Vigp ..•.•....•.•... Idem...•..•... 31 ídem. 1918
Comisi6n limites con Ponural ...... COmandante ..... »Enrique iqueras Y.. Causa. .••. T. coroneL ..... 8 ídtm . 1918
AIClte. de cam~ del ~enc:ra Mucnco Otro .......... • Manuel Cord6n y Pércz ...... ldem...••.••..• 19 íd~m . 1918
1. BrÚlada, 6. DivisIón............ Otro.:........ » Alfonso Torrente y Navarro .. Idem.•..•...•. 19 ídem. 1918
Depósito de la Ouerra .....• ' . •• . ~ Otro ..... : .... » Juan L6pez y Soler............ Idem.•......... 29 ídem. 1918
Plantilla ComisionC8 Topográficu•.. Otró ........... » t'aquín Souto y.l.arrea....... Idem........... :J1 ídem. 1918
Ald~. de ao-npo del Vlleral Ochandt> Otro ............ » milio Borrajo y Viftas ... ~'.. ldcm..•.••••.. 31 ídem. 1918
P antilla ComIsiones opográficas •• : Otro .... : .......
» Or~oor~~ .~~~~~~~ '! .~~~~~. ~~ Idem........... 31 ídem. 1918
2.- Brigada, 8.- Oiviiión... . ....•• : Otro' ......... » Luis ~unoll y Mauro.......• Idem........... 31 ídem. 1918
Capitanía general de la l.· regi4n.... capitán ••••.•• • Abelardo NietQ Lauzas ' ....• Comandante. •. 8 ídem. 1918.
Depósito de la Guerra.. . ....•.',. ~ 000 .......... » Hermenc~i1do barda Alarcón. Idem.......... ' 17 'ídem . 1918
Comandancia General de MeJijla .• ~ . Otró' • : . .' .. : .• • Leandro é Haro y Ladrón de
Capítanía general d~ la 3.· rC:¡¡ión.. • Otro. : ........ Ouevlra ....... : r •••••••• ldem..•.•..•..• 17 ídem. 1918» Pascual Arb6s Sena. ..... . .. Idem........... 17 ídem. 1918
Idem íd. de la 1.a región. .. .. .. , •.. ,Otro . ~: ..... :. • Juan Sánchez Plasencia·.· .... ldem.•••••.••.• 17 ídem. 1918
Depósito de la. Ouerra .•.. , ••.. ,.. Otro •• ••.. , •• » Salvador 06nfez Y. Díaz Berrio Idem.... ;; ...•. 11 ídem. 1918
Plantilla Cor,lisi'.Jnc::i TO;'lograflcas .•. Otro ......... • !':icolás Bcnavides Moro .... ldem.••.•..••.• 19 ídem. 1918
Idem íd. íd..........•...•... , ..•. Otro ..-: ..•... : '» félix H~rnánd~R.odas ••••••. Idem........... 19 idem. 1918
~t~ 'Mlayor Central .......... ; •• Otro ..... :.':'- '¡' Isidro OarJiica l!clJevania ..•. Idem.•••••••.• 29 ídem. 191i
Plantilla Comisiones Topogrüicas ... otro. :...... :. ;. femando Redondo ltuarte.... Idem..•.••...• 30 ídem. 1918
Capitanía general de la l.-región •.. Otro ......... • Ramiro Otal Navaseu~•..... ldem....•••• ; •• 31 ídem, 1918
}?Iaotilla ComiSÚlnes Topográficas .•. Otro :.: ..... :. » ~llio. Guerra Calero •. : .....• Idem..•• ; ..••• 31 ídem. ; ·1918
upitanía general de la l.-región ••. Otro .' ..... : ... • eJipe Fernández y Martínez .• Idem.••••.•••. 31 ídem. 1918
Madrid 6 de septiembte de 1918.·
q ,-
CONCURSOS DE TIRQ
Circullu. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar las autoriut:ion.es (lODcedidas por losCatJitanes generales de las regiones ·para ique los jefes
'Y' oficia1lCs que se expresan en la siguiente Telaci6n, y
l. cIases e jDdiriduOl5· de trepa CU)"O ,,(¡mero se
lodia ea la misma, asistieran al OOO<:Ur.ioO del Tiro Na-
donal celebrado en San Sebasti!n y a que se refiere
la rlCal orden circular <k 22 de mayo 61timo(D. O. nú-
mero 113).
DlC real orden lo Wgo¡a V. E~ para su coaocimiento
y_d~ efectos. Dios guarde a V. E. m,ac:hos aftOs.
Madrid 6 de septiembre de 1918. .
Seaor•••
© Ministerio de Defensa
7 de eeptic;mbre de 1911
Empleoe NON.RES Sltucl6a • datlllO
Tente.•udi-
tor de 3.". • Felipe Acedo... .. .. : Auditoria de la región.
-. Un sargento del .•..•.•.••.•••••••••••...... Reg. expe<licienario en Lara~.
" I
~urldico .•..
A&ica ..... ~ ·.IIOC'. lIarina .
Inlbtlerl•••. C.pít!n ••••• D. Antonio BoniUa Sao Mart1n•. ~ •...'.: •.• :. &el. ¡ Altuflas, 31:' ."
\dem ~ Otro Jolt lJquierdo ArroJO ' ~ Idqo de LeÓtl, 3S. ;' :.
Id~ . . . .. • • : ..' '. Un bltgad. del "r:~ ~ ,. lddb 4e Co"d~nra,'40:
d......... •. Un soldado del ....•.••••••••••.•...••••.•. l<km. Gr~ellDas,41. .
~dem Comandante. V.,·Pablo Oarda Yute : , IdelD ~ Vad'Raa, 50.
Primera •••. ldelD.••. ,... • Un subo~cial y 1111 BOldado del••••.•.• ~•..•. [delD.
IdelD ••••... T. coronel •. D. AntOniO Vúqucl AI4alDa... . .•••.•..••. Zona de Madrid. l.
[deal •.••... Capitán..... • Enrique Segura Ot8iio .••..••.• , •.••••... Caja de recluta Badajos, 12.
. Idem, .••.•. 0tro., ..• ,. ~ Fernando Lópe% y López Beaub6 .• ,. , •..• Bón. ,,- na. Madrid, :l.
fdem .. ", •. Otro.,.". '1 -Jos~ Rodrlguu Guda .••. " .. , .. , .. " .• ldem Alal1. S·
IdelJl . , ,!. ,. ColDandante. _ Juan Almeida VÍlcarrondo••••.•.•..••• ,. ldem Badajol, 1:1.
IdelD Caplt111. , Joú Beuto Lópel Secció. de Ajuates.
OticinasmíH-Escribitnte' "·.'.í " ' .Secuaela.". tar~ .•..• de l._ .,. ,. • Juno )lomero MaJlBO •••.•••••• , ••••••• ,. Gobu:l1lo aliUtar:e SeTilla.
I
lncantéria ••. ColDandante. ~ JoR Gandla Har'Úbal . , .••••••. , ••.••• , •• Reg. de Mallorca, J].
ldem •. , • , •. Otro....... • Francisco Adán Cailizal ••• , ..••.•••...•. l<tem.
dem •••.•• Capitin.. •• »Juln F~rD'ndel Matamorol •••.•••••••••• dem.
Tercera •••• Idem ••.•••• Otro....... • JOfIé Forni& del Campo .••..•• , ••••••.•• Idem.
de~ •.•• , •• Ten!ente •. , ~ Ar~ando Alvarel AJ:"are% •••.••• , .•••.•. Id.em ~e .GtUldalaJara, , ••
Artillerla •.• Capttl.u..... ~ CUlllermo AdAn Cailllal ••. , •..•••••.•••. S. re~mlento m~tado.
Mlro. armero • • CUilo Izar. . • • Re. lor." de Eap¡u1a,46.
QtWata ••••• IGuardíaCivil Capitán. •. •• • Joaqurn Valverde Araque .•.•••••••••.•. u. u tercio.
InCanterla .•• Teniente.. •. • Fídel Pradal Valls ...•....••.••.•.••..•. Reg. de Cuenca. '7.
Idem ...••• ' Capit1n..... ~ Carlos Arroyo Gibert. . • . • • • • • • • •• •..•.. Idem.
Idem •. '.' •• Teniente. •• »Mariano Manllo RuiJ •..•.•..••..••••.••• ldem.
ldem ••.. , • ~ Un sargento del .•••..•• , •••.••. ' •••. ' ••.•• ldem.
ldem.,., •.. ClpitAn ...... D. Elllilio Fcm'ndel Matoa•••••.•••••.••.•. ld~m de Lealtad, ,..
Sexta ldem .....•. Teniente. •. • Jos~ Lom'l Arce. •. • ..•. • •.•••••••.•. Idem.
• .. •• •• dem .....•. Olr"....... • Fernando Orduila Moral. •.•••••••••••• ,. Idem.~dem , " Otro •••••.• i • Luis LópeJ Pando •••••• , ••••••....•.•• , ldem de Garellano, .].
ldem Otro........ • Luis deo la Puente••..•.•.••.••••••••.••• ldem de San Marcial, ..
Idem Capilin..... • Mariano CAbeatany. .••..••.•••••..••.. Idem.
ldem . . . . . . . • Un lIarlento del. Idem.
Idem Capltin ••••• D. Rlmón Saleta GOYI ••••••••••••.• , •••••• Idem de GuipdacOl, ,53.
~dem '. Otro ••.• ,.. ~ Juan Hern'ndet '.• " .••.••..•.•..••••.. Idem de Isabel ll, 341.Idem Otro •• '... ~ Saturnino DpmlDpcs . • • . • • . • . • • • • • • • • •. ldem.ldem... » Un lar¡eDto y un BOldldo del •••••••••••••.• rdem.Idem ..•.... CapIUn.••.• n. Adolfo Velayos Idem de Toledo, 35.dem . . . . . . . » . UD "!'(lento del., ..•..•••••••••••.••.•••• Idem.SIptlaaa •••• Jdem Cap.tin.... D. lIanuel GoodleJ ••• , ••.•••••••••••.•••. Zona de AvUa.~em Otro... .•. • Fer.,ando de T.pla Caja de recluta Se¡o.ia.ballerla. . Otro....... »'randlCo Naneti .•.••••.•••••.•••• '••••• Re!:. Lancerol de F.meslo.ldem . . • . . . . » Utt lar¡ento y UD .oldado del Idem.ldem ••... '. COllllDdlnte. D. Ram6n Obrl4n.. .',. • .•.•••.•••••••••. Idem Candores Ife Albu~ra.AniHerf... . . • UD CIlbo de la Sección de tropa de la•••••••• Academia de ArtUlerla.
Octaft ••••• llnf.nterla ..• CapltAn••••. D. l¡olclo Xal~veJ Est~vel•••••••••••••.••. 86ft. 2.- na. de Alladl.
jldem •...... Teniente... • Juan FUlter ROIIUlol. , ••••••••••••.••.•• Rel. de Inca, 62.Idem ..•..•• O'pltAD..... • Amadeo Ina' Arenal. • • • • • • • • • . • • • . • . • •• ldem de· M.hón, 63.s.learea•••• Idem ...•... Otro....... • Antooio Romero Garc1a Juncada.••••.• ~. Idem de Menorc•• 70.Idem ..•.... Teniente.,. • Fttllaodo Aya'l Pons .•.••.••••.••••••.• B6n. Caudores de Ibi.., 19-
ArtilJerfa •.• Capitia..... »Mipel Rival de Pina ••••. ,... •••.•••.• Com.ndallcia de Mallorca.
]lnfanterla. .. Otro •••. ;.. .. Pom~yoGalindo ..••••.••••••••••••••• Reg. de TenerICe, 6..
Idém........ » Un _liento del Idem. . .
Idem ..••... • ldem , •••• , Idem de Orota~a. 65.
Mem ......• TenIente '" D. Sebastiia Hern4ndes •••.••••••• . • • • . • Idem de Las Palmas, "'
Idem ......• • Un .ar¡ento del ••••.•.••••••••.••.••••.••• Idero.
" Idem ...••.. CapitAD •...• O. Carfoa Meriao••...•..••• '••••. : •.•..••••• fdem de Gula, ~7.
Idem....... '. Ua _r¡e~to del .•••.•.••••••••••••••.••••• Bón. Caladorea de La Palma, •.
Idem CapitAD..•.• D. Felipe Gond1es ••.••• , ••••••••••••••.•. ldemld. de LaJ1J:llrotl", 21.
e-ariu ~delD •....•. Teniente . .. • Domingo Luco hco •••••••••• ¡ ••••••••• Idem id. de Gomera-Hierro. 2J•
•• ,. ¡Idem ... ; ... CWitia .••.• »EDriqUé Osaar •••••...••••.•. ••••..•. Secretario delJUJIlldo miJiw de
. Las P.lmu.
lcaballeda.•. Tenietlle. .• .llam6n Moralel •••••••••••.• '.' • • • • • • • .• Es~uadrónGran CAnaria.
Idem . . . • . . . ~ Un soldado del. .•.••...••••••••••••••••••• l.dem.
ArtiJJerla '" Teniente ... D. Luis GiDHSn•••.••.•••••••••••••..••• , Com.d,- ArtiUeria Grao Canaria.
Ingenieros. . .• Un .a{Cento de la •.•.••••..••.• , , •.•.••••• ldem In&cníerOll de Tenerife.
Intendencia. TenieDte... D. Franclsco Alcinura ..•.•••••••• " ..••••. Serviciosadmioistratil'os deGna
Canaria.
Madrid 6 de ScpUcmbrc de I~J8. .M'.~
© Ministerio de Defensa
D. o...... ~I 7 de ",1Dbrc de 1911.
~ real orden circular de 10 de julio 61timiO (D. O. ud--
mero 154).
De real orden lo diga a V. E'. para su couodmieatQ
y. delDÚ efecto.. Dio. guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 6 de septiembre de. 1918.
Setior...
Rrlnrit1f1 qlJ~ ~'- rifll
Empleos NOMBIUS DatlllO o lltudón
(nCanterla .•. T~nícllte ... O. Olegarío ~cbc.zGómclI:••••••••.• , •• , ••. Reg. de Saboya, 6.
Idem •• , CapiUn.... »Antonio Bonilla San Martin ldem de Aaturiu, 31.
h1e1l1 .•• , •• , Otro .,' ••• , »Jos~ Izquierd<> Arroyo.••••• , • • • • • • • • • • •• l<lem de León, 31.
Idem '.' , .. ,. • Un sar"ento y un soldado del..••.•.••• , ••• ·dem de Gravellt.., 41.
dem ••...• , COlllallcSante. O. Pablo Garcla Yarte .• "., •••••••. ,', ••••• ldem de Vad Ru, 50.
4em •• •• . • • » Un luboficial LunlOldado del•••.•••••••••• Idem. .
~dclU ••••.•• T. coronel .• D. Antonio V quel Aldama. " •••••••••••• Zona de Madrid, l.
Primera., .• idem ••..••• Capitin ••••.• Enrique Segura Otaiio•.•.•••••••••••• , Caja recluta de Bada)oll:, 12.
Idem ••••• , Otro •• "... »Fernando LÓpeJ y Lópe& Beau~, •••••• " 86n. 2.a rva. de Madrid, 2.
f
dem •. • • • •• Otro ..•• ,.. • Jf)S~ Rodrigues Garda, .•.••••••••••.•••• ldem de Alcal!, s·
Idcm .••••.. Comandante • juan Almeida ViJcarrondo •.• ~ •..•••••••• ldem de Badajos, u.
Idem ••• , ••• Otro....... »Antonio Almagro M~ndies•••••••••••• , •• 3.~ SeCción de laJ~.cuelaCe!ltJ\
. de Tiro.
Jdem ••.•••• Caplua..... • Jo~ Bento Lópes. .', ••••.•••••.••••••• Sección de Ajustes.
Caballerla .. Teniente." »Manuel Trigo Seco.. , . •• • • • • • • • . •. • •••• K~g. de Laoceres del Principe.
Secunda ••• '10' Militares. t!:scrib.'- l.., • Julio Romero Manlo..•..•••.••.•••.•.•. Gobierno militar de Sevilla.
Tucen InCanteii&••• Teniente. . • Enrique GuiUio L6pes Tello.•••••••.•••• Re¡. Mallorca, 13.
.•... Idem •••..•. Otro •••• ,. • Armando AIVIlreJ Alvares•...••. , •••• ,.' \dem Guadal'jlf', 20.
lIdera ••• , •• ' Comandante • Ancel Manlne& Peilalver y Ferrer •••• , ••• Ayud,ante de Clmpo del Gobern.Qaiuta...... dor militar de GIllda1ajara.tG. Civil••••• CapitAn •••••• Joaquin Valyerde Arique., ••••. , .•••••• u." Tercio.
loCaoterla ..• reoMnte , • Eduardo Uttisberca In.rte •.••.••••••.•. Re¡, de Sicilia, ,.
ldem ••• ,... • Un cabo y un soldado del •••••••.• ' ••••.• , Idem.
h1em ••••••• CapltiD••••• O. Carlos Arroyo Gibert •••••••• , ••••••••••• Idem de Cuenca, 27.
Idem ....... Teniellte ... • Fide1 Pradal VaJl•.• , ...... , . , ••• , ..••••• Idem,
Ideal •.••••• Otro....... • Mariano Manlo Ruill ...•.....•... = .. , .. ldem.
Idem •• , ••• Capltú ,. . • Emilio Fer06ndesMartos •... , ..•.....•.. ldem de la Lealtad, JO.
Idem ••••• ,. T••lente •• • JOl6 Loma Arce...... , ••.•••••..•.•.• , •• ldem.
~dem •••••.• Otro....... • Yeroaoda 0rduila Moral. •.•.••••..•••••• ldem.
Sesta. .••••••!dera • , ••.•• Otro ••••• ,. »Francllco Calero Ruelca . • .. •••.••••••• Idera de Garellan.o, 4J.
I'dem. • • • •• . • Trel I'fientol del •••.•.•• , .••.•••.•••••.. , Id.m.
ldem ••.•••• CapltAD...... D. Mario Cavestany••••••• , ••••.•••••••.••. Idem S.n Marcla1, ....
l<lera ., ; Tenlebte Luis de la Puente., Idem.
Idem. • . . • •• AlI6res •• ,.. • Francb4:o A1varel.••.•.••••••••.••.••••• ldcm.
Idem •. .. . •. • Un ..rlento del. . . .... . . . .. •.•. . .••..... Idem.
Idem. . •.•• . » Uo brlcada y 'lO ..r¡tnto del." ••• , ••.•.••• Idcm de ADdalucla, 52.
Idem ••••••• eapitin .• ,. O, Ramón ~aleta Gaya .•••• , .•.•• , ••••••.•• ldera de Guiplllcoa, 53.
Idem • • • • . •. Otro .• • • •• • Joa6 P~tes PeaalllAr.a. , ••.••.••...•.•.••. Zooa de BUI'IOI. 37,
Artillerfa .• Teniente... • Andr~s del V.l N6t\ea .••••••••••..•••• ,. 3.1 ' rt¡imieotó montado.
Ir.Cloterla ••• CapltAD.•••• , • Juan Hernándel..• , ...•••••••.•• ,'.••••• ReC. de laabelll. 3J.
Idem •. • • . • . • Un cabo del , ••.••.••••• , • , •.•••.••.••••• ldem.
Idem., ••••• Caplti~.•.•. D. Juan Losada ..•••.. , ••••.••• , •••• , .•.••• ldem de Toledo, J5.
. Idem , ..• , • . » Un cabú del. ...• , ••.•••••••••• , •••••••. ldem. .
Siptima Idem, Comandante. D. Manuel L6pes , Cija de redut&-~nKa. de Oo1a.
pbaUerla.. •• Teniente... • Francisco Corralel ...• ' ••••..•• "•...•. Reg. de Cazadores de Albuera.
Idom •••••• Otl"O ••••.•. »Manuel Corrales .•...•• , Idem.
Idem •.• » Un cabo y dos soldadol del ,.......... . •.• Idem. .
Artillerfa.. . • ». Un luboficial de la Sección de tropu••••..• ' Academia db Artillerla.
Oda" ..... I"C.aterfa CapiUn ...... D. Ignlcio Estc!vea Estc!vel.. • 86.. J•• rva. de Allaria.
Idem, Teniente .••• Francisco Rossiilol Fl1ster Reg. de Palma, 61.
ldcm .•.. , . Otro....... .,uaa Fllster ~0S8iilol.•••••.••••••••••.•• Idem de laca, 61.
Idem ...• , .. Otro....... • 'Francisco Baldricb Guti&rea .••••••• , •. ' ldem de Mahón, 6j.
Baleares .••. ldem •.• , •.• Otro.,..... • Alnro Rivera D'viJa '.' ••• , •• 86n. ea.. ele Ibise, J.
ldem .. . .. . • • Un cabo del. .. .. ' Idem.
ArtiUerla. .. Teniente ••• D. F~li:lt OcaJia Torrado '. Comandanclllde Mallorca.
Idem •• , •••• Otro....... • Luill Morales Serrano; ..•••.••••.••••.••. Idem de Meaora.
Inraoteda", Otro......... • J056 Redondo •.••.•• , Rc(. de Tenerife, 6.4,
Idem •. oo' .. • Un sargento d~l. . . . • • . . , • .- , Idem de Orotava, 65.
Idem ..••.•• 1'eniente •. , D. Sebasti!n ~ern!nde&......• • •••••.••••• Reg. Las Palmas, 66.
CaaaJlias· ldem ;.. • Un sargento del 'dem.
Idcm .•.•.. , Comandante. D. Jacinto J.quetot •..•••....•••••••••••••• Idem, de Gula, 67.
Idcm ••.••. , .» Un sargento del •.•. , •• ,...... , •.••••• , .• lclem.
. ldem, • , •••• Teniente.,. D. Fidet.Manso. . •...•••. , ••••••••••••.••• 86n. La Palma. 20.
~dcm•••• ' •. AIf~rea .' .•• : • Ramiro Ramlrea.. • ••• • •..••••••• , ••••• ldem Gomera Hierro. 21.
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Madrid 6 de septiembre de 1918.
OBREROS FII:IADOS
Excmo. Sr.: El ]ley(q. D. g.) se ·ha· 'Servido
dispoaer que el coronel del' Cuerpo de Estado Mayor
del Ej~rcito, en' sltuaci6n de reserva, D. Jo~ Priego
Linares, afecto a la Secci6n de 'Estado Ma'yOr de la
oCapitanla ~eral ~ laprime(a región, por real
orden de 31 del mes 'pr6ximo pasado (D. O. nú-
mero 197), lQUede en Igual situací6n. af~ a la
de la: ComandanCia general de Ccuta.
CircuÚlr. Excmo. Sr.: En vista de la instancía
promovida ,poi- Manuel Castro .Paz, cabo de obreros de
la octava Sección afecta al ,parque regional de Artille-
da de La Coruña., en súplica de que se le conceda pró-
rroga de vida militar hasta cumplir 103 cincuenta y un
afies de edad ; teniendo en cuenta que, si bien la real
orden tie 3 de abril de 1<)113 (D. O. núm. 75), al inter-
pretar el articulo 2. a del Reglamento para obrel'08 fi-
liados de Artíllerla,' a~robadopor real orden de 2S
de agosto de, J 9 i 2 .(C. L'. núm. 163), dispuso que
la edad para el, retiro de los cabos y obreros sea la de
~lncuenta at\os que previene ,para 103 Cuerpos de obre-
ros de Artillería, Ingenieros, Administración Militar.
Brigada Sanitaria y Guardia Civil, el arto 31 del Re-
glamento, de' r,eenganches aprobado .por real orden
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239), como este
articulo 31 habla' sido 'Ya modificado por la real or-
den de 23 de octubre de 1891 (C. L núm. 403).
q~ autorizaba la continuaci6n hli$ta los cincuenÚ y un
aflo8 si sus condiciones de robus'tez, buena conducta.
etc~tera, asilo aconsejaban, para lo, cabos e indivi-
duos de Carabineros, Guardia Civil', Compat'ifas de
Obreros de ArtiH~l'la T ,Brigadas Topo~ráfic;¡ de Es-
tado Mayor, Topográfica de In~enieros.Obrera de Ad-
ministración Militar y Sanitaria, al aplicar la cil;\da
real orden de 3 de abril de 1'9(3 a los obreros (}e Ar-
tillerla, quedarlan éstos en peores condiciones que
los demás a quienes alcanza la de 23 de octubre de
1891, el Rey",(q. D. g.) 'ha teni.do a 1>ien resolver,
COn carácter general, que ha repetida real orden de 3
de abril de 1913 (D. Q. nóm., 75) quede derogada.,
aplidndDse a los cabos e individuos de las compafUas
de obreros de Artillerla 10 prevenido en la de 23
de octubre de 1891 (C. L. n6m. 403), respecto a la
cd.ad ,para la ~paMCi6n del servicio activo. y que se
entiendan modificados en tal sentido, el arto 31 del
re¡lamento de ret!nganches de 1 de junio de 1889
;(C. L. n6m. 239) y el 2. a del reglamento para o~re­
105 filiados ele Artillerl.a de2 5 de agosto de 1912
·(C. L. n6m. 168). " '
De real orden Jo ídígo¡ • V. E. para su conocimiento
'1~ ífemás efectos. Dios guarde a V. E. mucho; "Iios.
Madrid S ele IIeptiembre de 1918. ' , •
MARINA
Se.6or.••
o •••
Seflor Capitá!l general de la primera region.
\
Se/lOres Director de la Escuela Superior de Guerra e
lntervenilor civil de Gucrra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
De real orden Jo dig'O¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E'. muchos aAos.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
·~nu
~fIores Capitán general de la ¡>rimeraregi6n y Ge-
neral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Seftor Interventor 'civil de Guerra y, Marina y del
.protectorado en Marruecos.
VACANTES
Excmo. Sr.: En, vista de la propuesta formulada
por el Director de la Escuela Supédor'd,e Guerra, con
arre~lo a lo dispuesto en la real orden de 25 de abril
de 1913 (D. O. núm. 93), para cubrir la vacante de,
profesor de la clase de, «Estudio técnico y .práctico
de las comunicaciones militares»' en' dicho Centro
de enseflanza, anunciada por ,real orden de 17 de julio
últiJ2lO(D. O. núm. 161 >, el Rey (q. D.g,) ha tenido
k bien nombrar ,para e\ expreudo ~argo al CQlllan-
dante de Ingonieros D. Jos~ Ortega ,Parra, en' si-
tuación de disponible en e98 regl6n.
De real orden ~ 'dig'Q' a V. E. para su conocimiento
y de~1 efectos. ' Dios guarde a V. E. mUCho3 atlos.
Madrid 6 de septiembre' de: :'918.
ASCltN$()S
Ci~t'uiar. Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g,) ha tenido'
a HC;1 ~l"ceder el empIco 15~rlor itlmediato, eo pro-
p:lcsh ordha.ria de ascenso,;;'a 105 jef~ ). 'oficiale~ de
la escala activa del 'arma de Infantcr.ia comprendidos
en la siguiente relación, ~ue, pri:J.cipia cOn ,D,_ C,_los '
Mendoza Cerrada 'Y' termina con D. Enrique G6mez
"Garcfa, por ser' los ~s anti~uo5 de sus; respectivas
est'3.1as y hallarse dttlar'~os apt03 para el ás'censo;
debiendo disfrutar en el que se les confie~~ la efóec-
tividad que en la misma se les asigna. "
De real orden lo <ligO a V. E. pata su conocimiento
y demá.S efectos. Dios guarde a V. E. ptuchos aftoso
Madrid 6 de septiembre de 1918. ,
.' MAanrA
RESERVA
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1918
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
19
19
28
28
28
28
28
~I
~ Antonio Muriel Martimpuro...... , 31
• BIas Rodrlguez fresquet ...•.... Corondes...... 31
• José lIIio Salmerón.... ' . . . . . . . . ~1
• Mariano Rodrígacz-Velasco Be
guería.; ..........•......•.•
• Oodofrtdo Nouvilas Aldaz .....•
~ Andrés Saliquet Zumeta... ' .
• femanclo Romero y Yarda .
• Ambrosio Luciáñez -de frutos .
• An~el Oómez Trevijano ,
• Seglsmundo fabrés Uonzález .
• Ricardo Aymerich y Bisso .
• IIdefonso de Echevarrla y Ckdenu
• Mariano Bretón Bretón .
•' Cristóbal Morales Durin .
• Silverio Araujo Torres..........•
~ Jos~ Riquelme y L6pez-Bago :
• 'Eduardo Baura Matallanos. . ;
J Ricardo de Lacanal Vilar .
• Miguel Marqués Palou.... . . . . . .. ,
• Miguel Oarcé! de los Payos y Octa-
vio de Toledo .
• Manuel Alclntara Pedrinaci .
• Pedro Marina Viftaras .
• Alberto Rodrlguez de Rivera y
Oastón .
• Ricardo Sesma femindez:. ' .
• Manuel Lorduy Dini ..' .
• José Oarda Sevilla .
• Antonio Alonso Muftoz .
~ Eduardo Comas Inlicado .
.. Federico Femindez Sánchez-Car
• Juan Rodríguez Romero .
• Celestino Oarda-Miranda Rato .
• Miguel Oanúla l.,izaro .~ Angel Varela Plata T. COroacI.•...•
.. Ricardo Morales Ofaz ..•. '. ' .
• Angel Carbonell Aubin., .
~ Ricardo Zube1dia fglesias .
•José Oarcla-Aldave Mancebo .
• uan Rankins Ofaz ...••....... ; .
• Cristóbal Ruiz de Toro .
• Gabriel Oinard Espinosa .
• Enrique Carda Cattaño .
• Jacinto Pérez d. la Hoz .
,. Eduardo Oarda ViUacampa .
• Leollcío Oarcla Shcbez•...•.•..
,. Decoro8t) ClstrO FemAnda .•..•
,. Celso Mira OonúJez .
J Manud SAndlez Horrillo .•.....•
• Manud Oa1Io Núñu ......•....•
IJuez causas Melilla ' .' " D. Carlos Mendoza Cerrada .
IReg. Mallorca, 13••. · ••••.•••.•• • Francisco Domínguez Maidal'n ..Reg. Verga,ra,57 •...... :....... • Luis Olírin de la Igl~ia: .Re~. Astunas, 31 ••••• " • , • • • • .• • Manuel de l. Heras Jlmenez .
CaJa Madrid. 3•....•.....•....•• Oregorio Oarcía Miguel .•.......
Reg. Sona, 9 • . • • • • • . . . . . . . . • • . • Tomás Valiente Cuesta.... , ...••
Reg. Rey, 1..•...•.•. " •••••• " • Francisco Zubillaga Reillo ...•. , •
Re¡. Ceriiola, 42. . . . . . • . . . . . . .. J Fernando Oiróh Urrestarazu •..•.
Re,. Isabel 11, 32. • Franeisco Calero Vélez ' ...•...•.
CaJa Alcázar de San Juan, 11 • . • .• • José Oómez Bonilla • . .•.......
Disponible 7." región.. .......• • Ruperto Ramfrez Oómez .
n. Caz. Las Navas, 10 •. .••... • Enrique f'ernindez deVilla-Abrill
Cllivara......•••.....•.....
• José Campillo Lozano ........•.
• Antonio f'errer de Conto yEsca-
cena.•..•....•...•..•. ··• .
• Rafael Echevarrfa y Ruiz: • . •_'!"'!'I"7~onaMurcia, 23. . . .. . .ego Slilria, 9 •• ' .Disponible 1." y Prisi(lnes Mili·tares, Madrid •.............•.argento Mayor, plaza CartagenaT. corondes. ....J ce. Ouadalajara. 20,•.•••......•
,Reg. Menorca, 70 .
<:lIdemia Infantería .
Reg. Saboya, 6 .
B6n. Caz. Alba de TOrmes, 8 .
Colegio Hllérfanos María Cristina.
Caja Alicante, 48 ' .
Disponible l." región , .
Reg. Otumba, 49 ...•••........•
Reg. Navarra, 25.•.............•
Reg. Vizcaya, 51. .
Bón. Caz. Barcelona, 3 .....••...
Zona Segovia, 4 .
86n. Caz. Talavera, 18 ••••••••••
Disponible2." ysubinspección tro-
f¡~.~ .~~.n.~~.i~.~l~~~~ .~~ .~~~
Reg. Ceuta, tíO ..•......•.......
!B6n. Caz. Estella, 14. . .
Disponible 1." reglón .
Rva. Miranda, 83 ........•......
Reg. Africa, 68 ....•..•..•......
Reg. Cuenca, 27 '.•.••••.•
Re¡. Inca, 62, ....•.............
Ayu~ante caO!po Oeneral D. 00-
mmgo Arraiz ..•.............
uez causas dc Mdilla ....•.....
• de P1asencia, 16 .
omandante militar de Archena ..
CJ. de Murcia, 37 .
aJa de Madrid, 1. .
ego Andaluda, 5'' .
n. Caz. TacHa, 5 .. ' .
va. Valcncia, 42.•......•...•..
Comandantes.•. dem Vigo, 116,. ., .
ego España, 46.. '..•...........
dem' San Fernando, 11 .
dem Zaragoza, 12 .
dem Sevilla, 83 .
uez causas l." re¡fóD .
6cial mayor Comisión Mixta de
Hsesea ; .
Rva. Hellfn, 56 .
Idem Motril, 35 .
Oficial lnay.r Comisión mixla de
Murcia .
Comandante militar de Paterna ..
Rva. Salamanca, 98 .
Rva. Orense, lOS .•.•••••.••••••
Sargento ,mayor plaza Gerona....
ICaz. Fuerte Ventura, 22......••.Zona Milaga, 17 .
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31 agosto "11
28 agosto 1918
• Ed.ardo Varela Ordenas.. , ••...
• Ramón JirMucz CuteUanos Ba-
rrdo ·.·
Rq. San Marcial. 44 , .•.•.• ,. ,. José Romero Orre¡o " ..
Reat. Mallorca, lj., ' Manuel Oarcla Bend .
Oob. Prisiones "'ilitares, Valencia ,. Ale~dro Vicario Castro .
Reg. Oranada, 34, ,. ,. Ramón Somal0 Reymundi .
Penitenciaria Militar Mahón.~.... ,. Eugenio flor4n de Medrano y Vall.
terra •....... , ..... , , !
• Salndor Acha Caamafto , '1
,. Baldomero Cifuentes Cervcllo .
• A4Iuilino Suárcz ArYÜ.Ues... , .
• Emilio de Sandoval Oonztlez. .
• José Subirán Espinal , , .
• Miguel Oarda Alvarez, .......•..
.. Rafael Hierro Jiménez .
• Diego Ordoilcz Plores, .. , .. ,.,.
,. Oonzalo Oarcia y Ruiz de Casta-
fieda.. , ... , ......•......•...
•. Manuel Oaráa Malea .
• felipe Sanuy Castro .
• "ngel Vitri'n Aguado .
• José Miaja Menanl. .
• Cipríano Nieto Oonúlez .
• Lorenz. Escudero Pércz .
• Luciano Marauri Ordaz , .
,. Muimino Azofras Toblas .
• DItJo Pa,,~ 5el¡.... , ..
• Ennque Garcfa Lucaa..........•
Oficial mayor Comisión míxta Ca-
narias .......•..............
Re¡. Ouip6zcoa, 53.•..•.....••.
Zona OVledo, .8 .
Zona Vitoria. Jot•.•••••••••••.•
Brigada Disciplinaria Mehlla. . •.
Rva. Palencia, 91. ..
ªeg. Alríca, 68 .
~e(. Valenci~ 23. •••...•..•..••
Reg. Serrallo, b9 ~ .............•
¡Sargento mayor plaza, Melilla ..•.
Reg. Almansa, 1~•.... ; .
eaJa Bilbao, 86.••.......•••.. f •
onl Oij6n, -49 ..
eg. Ceriñola, -42 .
va. Olot{ 71 ..•.•...........••
Caja Hue VI, 25 .
Re~. Andaluda, 52. .......•..•..
Caja Aleali, 5 .
Comandante•••• ~ Cata Tero, 97 .
. ¡Óflcial mayor comi.lón mixta Ca-
ceres ; . . . . . . . . . .. • Miguel Bailol•• Pusana.......•.
va. Ctdiz, 27 ; . .. ...•.• • Jo~ Su4reJ Sampoll , .
ego Oravelinu, 41. : . . • . • • • . • •• ,. Eduardo RamosPablos ..•.••.• ,
ego Aldntara, 58 Luis L6pez Uinb ..
va. Cien, 54 ••• r. • • • • . • • • • . • • • lázaro Oarela Dlaz ........••.• '. T 1
yudante campo Oeneral D. Pedro .' corone .....
Cavanna • • . • • • • • . •• ....•... • fd\llr40 Martlnez MarCOl... • •.
~:ez causas, Ceuta. • • . • • . • . • • • .. ,. Emilio Rodrlguez Palanco •••••..
~isponible 1.- regi6n y Secci6n de
. Ajustes..................... • Manuel Uanos Torriglia •..••••••
va. Tarragona, 72 •••••••••••. , • Bernardo de San Pedro Aymlt .•.
ego Serrallo, 69 ••••••••••••••• • Angel de San Pedro Aymat, ...•..
eemplazo 4.· región. • • . • • • •• ... ,. JOlé Dalmau Piñol ..••.••.•.•.•.
)ficial mayor comisi6n mixta a~
n.diz . • • . • . . • . • • • • • • .• •••••.. • Antonio Delgado Otaolaurruchi •
~eg. Las Palmas, 66 •• •• • •• • •• • • Norberto de la Puente Vázquez •.
Reg. San Fernando, 11. ..•••••. ..JuliAn Lópcz flórez .•.•••.••.• :
Oficial mayorcomisi6n~ Na- .)\IIJt Mo~oroCastillo ..•...••••
varra .....•.•.•••••••••• : • •
Caja Barcdona, 61 • • • . . . • • . . . •. • Francisco Labar'2a Cuenca •••..••
Caja Valencia, 42.. .. .. • .. . . • Madas Ouirlo 'Ven. ..
Caja Málaga, 36................ • Antonio Bañolas Passano••••••.•
Reg. San Quintln, 41 •••...••••• • Ricardo QuíAn Palomares ...•••.
Reg. Murcia, 3T .. .. .. . . . .. .. • .• • José Oarela OreMn.. • .
Caz. Segorbe, 12......... .. . .. . • Alejandro Durin Canosa ••••••••
Caja zaragoza, 74.. . . • .. • José Mf.s Castenad .
Reg. León, 38.................. • Emilio de la Concha San Emeterio.
Oficial maJor comisión mixta .YIZ..
caya . . . . . . • . . • •• . . . • • . • . • . •• ,. Roque Rubio Martinez •••••••.••
Reg. serrallo, 6'l.... . ...••.. .. ~ ,. Gabriel Toro DonúDguez•.••••• ,ISección de contabilidad y asuntos
~eDerales, l.. rq Ón • . • • .• • • •• • ADiccto 91ma Rodrfgaez•••.•.•
Oficial mayor Comisión mixta dt
TOledo :. ,. Emnio Sierra Castaños .
ldcm (d. Ja~n • .. • .,. Ricardo Jubes Elola •. • ..
Ayud. del Oral D. Luis Aízpuru.. • Adolfo Olrda Cantomi~.....•.•
Reg. Cerillo.., 42. .••.•.•••.•.. JoaqUín femAndez Navarro .•..•
~
I ~mD.Dbp1eoqueDeetlUo o .huol6u acuaal N O11 B R:I S .. IN eoaAele lDia ... ¿f.o
-----I-----------I----------.=..---I·------lI- --
'Sargento mayor plaza Cérdobl... D. Diego Oarcla Santos......•....•
Rva. Córdoba, 22. . . .. • . .. . . .. .. ,. Luis Viana Riczgo .
Rva. Madrid, 3 ,.......... ,. Angel Amores Oaray........•• ,.
Disponible primera región.. . . . .. ,. Camilo Ruiz fornelles , •
Ministerio de la GUerra.. • • . . • . .. ,. Emilio de las Casas Soriano..•...
R~. Rey, ~ , • . ,. Emilio Hernándcz P~rez. T. coronel ..
Caja Madnd, 2 ~... ,. Agustlo Delgado Cnado ¡ •••
Comte. militar Cabo de Agua. . •. a Manuel Martinez Ramos........•
Oficial mayor comisión mixta, Ma-
drid ' ' .
Reg. Isabel 11, 32.•...•.••••....
•••••rlt,
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Caja Mlircia, 51 .••••..•.••..••• D. Jo~ Estrin Riera.. •• . .••..••••• 3J
Comle. mil. Fuerte Sall Marcos .• ~ Everardo Stnchez Medina.•.••••• 31
Reg. Zamora, 8 .•.•••••••.•.•• ~ Marcial Barro Oarda ........... 31
Rva. Valencia, 41 .............. » Migud Machinandiarena y Berea·. 3J
Bón. Caz. Las Navas, 10.••••••.• ~ Juan Riera VilIa1obos ..•••..••... 31
Idcm Id. Talavera, 1fL ••••..••.. ~ Jo~ de Cclis HCfn~ntlez •..••.• 31
Reg. Córdoba, 10..•.•••••.••..• » Antonie de la Rubia Sardio ••.... 31
Caja Tortosa, 73.............. » Julián Andrade Barreno· •.•••.... 31
Oficina Central de Asuntos indl·
genas de TctuAn ., .•..•••••.. t Francisco Morquillas CI6a.. • .• •• 31
~isponible. 1.- regí6n •.•.•..•... » Arturo Azañ6n Sanz ............ 31
ego Tenenfe, 64 •.. "•••••••••• » Juan Marln de Poroada ..•.••••.. 31
/ . liona Oetafe, 2 •• • .••••••••••. ~ Jos~ Ptez y lanillos. • ... • •.•... 31
CoawulllJUe...• Reg.CoRStituci6n, 29 .•.•.•.•... ,. acobo Colombo Cano •••.•••••• T. corolld. .••.• 31
Ayutl. dd Oral. D. J~ .Barra..
" ~ulio L6pez Marzo............. 31quer ...........••...........
~fi' Infante, 5.................. " éJix Pastor y Torres............ 31
.ficial mayor Conú.i6n Mixta de
31Barcelona ......•...•••..••• " Eduardo ~ni1la Sol6rzano ••.•
Caja de Lo¡roño, 81 ....••.••.. , Miguel Ma n Ballesteros .•.•.•• 31
B6n. Caz. de Uereu, 11 ....•.•. ~ Euseltio Alvaro Acebedo •.•••••. 31
Rva. Bilbao, 86 ..•..•..•. " •.. t Gabriel Rubias Arias ........... 31
aja Hellfn, 56 ............... ~ Manuel (Jarda Baltasar .......... 31
Reg. Melilla, 59 ................ , AntoRio Buti2ieg Montero••.•... 31
Rva Octafe, 4 .................. , Jo~ Cousillas Oiorla .•••••••••. 31
Zona Valladolid, 45 ......•••... " Aurusto Alvarez de Telerlo •.•.•. 31
Caja Barcelona, 62 ............. " Prancisco L6pez Domenech ••••. 31
Disponible l.- regi6n y --escuela • I
Superior de Cuerra........... " MJ~d AUs Segul ............. ~~Caja TorrelaYe¡a, 89 ........... ~ P~liitOjeda Vall«. .. ..........
Reg. Borb6n, 17............... , Manud Allanegui Lusarreta ..... ; 10
Di~onible. l:a re¡jón y Cole¡io
~ Emilio Zubiri A¡uirre ........... 1arfa Cnstina ............ " .
; Secretario causas 4.a región ..... " JM~ Sen·e Ibarra " ............ 1
Rcg. Inca, 6"............... '" "l~ime SOler Obrador. . . . . . . . .. . 1
Idcm Pavfa, 48................. » os~ Pino Alvarez ............•. 1
Idem Isabel 11, 32 .............. ~ ·Angel Oondlez Vúquez........ , ~~Idcm Oravelinas, 41 ............ » Allrrel Sinchu Casa•........... i'qostoIdcm BaiJ~n, 24 ... / ............ " Antonio Oarcfa R({es ........... ~: 1918.Idem Murcia, 37 ..•............ , Pederico Chac6n andof' ...... :~Idem Ver¡ara, 57 .............. ~ Juan Ro¡f y Oely..........: ...
A)'Udante calUpo general D. los~
Xim~nez de SandbYll ........ "r~ Oiner Morelló .. .. .. . .. .. • ~e~. MaIlOrC\ 13 .•••.......... • o~ Oóraez Martínez ...........
:aja Ciudad ul, 10 ........... ~ uis del Barrio Moya ........... ~ego Princesa, 4 ...•...•........ " Ellseo 'Chordá Mulet. ...........
ón. Caz. Arapiles, 9 ••....••... » Ramón Uas Poli................. I i~ja Astorga, 93 ............... » Hononno Martfnez Alon.o •..... I~ego Oalicia, 19 ................ ~ Primitivo Peire Cab.leiro .•......
ego Alava, 56 ..••••••......... • Pedro RodrfiUez Ramlrez •....•. 28
ego Oar<:llano113 ••.•......... • ~aclnto Rosb Outi~ez .•....... 28
ego Luchana, •••••.......... " o~ P~rez Ora"unt ............ }CoQ1an~te.... ~ ~...... '"\R . la Alb 26 ~ rancisco Can'Jarasa Arrufat.••...~,eg. uera, ••..........p¡g. Isabel la Cat6lica, 54 ....... ~ Eloy Soto ~nUe................ 28
isponible La regi6n y Escuela
» Jos~ Candeira Sestelo ..• : .....•. 28SUVrior de Ouerra ....•..•..~eg. ad Ras, 50............... ~ Santiago Albert López .......... 31
Reg. Córdoba, 10 • ". ~ .......... ~ Manuel Serrano Montaner ....... 31
ego Palma, 61 .•.••........... ~ Avelin6 BaR~uells Aaquer ...... 31
ego Espafia, 46................ ~ ~~ Portela e la Uera••••...... 31
ego Andaluda, 52 .:............ ~ uan Oonzález Costales •........ 31
~ernumerlrio en Melilla ...... ~ OJD~Aparisi Rodriguez•....... 31
Ciul4d Rodrigo, 99 ........ , Justo Salvador Ucar ............. 31
~~ Alcira¡ 45 .•• ", ............ • Antoliano Pérez Outiá-rez ....... 31
R~. Astunas, 31 ................. ~ Ram6n Babé y Ruiz de Porras ... 31
Rtg. Cuenca, 27...........•.. ; . ~ Avdino Echauri y Cova •....... 31
Ayudante ampo Oral. D. Jo~
" Ellrique Cantallops ¡Terradas ....Centaño...................... 31
Ministerio de la Ouerra ......... ~ Manuel P&u Rama............. 3.
Reg. Tetuin, 45................. ~ ViCent~ PérezCr~ ........... 31
Reva. OeWe, 4....•.......•.... ~ Rafael Cómez de alIe Rojas..... 31
Reg. Andahlda, 52 ............. " ~n Hcrrá Peredo.............. 31
Re&'. Infante, 5.\ ............... , ntiago Arha de loé ......... 31
Bri(lda Disciplinaria Melilla ..... ~ Luis ~m~nezMorales ......•.... '31 IRc:g. Alcántara, ~8 ............. "luan kan March ...•.......... ~1Rc:g. Reina, 2 •................. t uis Mateos Alvarez Rivera...•.. 31Re¡. Infante, 5 ................. " Enrique Borris fsteve .••......• 31
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IRtf. Oravelina" 41. ........•.•. D. Eugenio Paatoja Corrochano .... 31 IiCa)a Oetafe, 4 ..•• o •••••••••••• • Alfonlo Corral Tomé .....•..... 31Reg. Castilla, 16.....•.......... • Enrique Oarda Salcedo . o ••••••• 31
Reg. Palma, 61. ................ • Pedro Montaner Oual, Conde de 31 I
Peralada y de Zabella, Orande 31
de España ................... 3
Ren. Valladolid, 94 .......•.•.. ~ BIas Mediavil1a Esquiroz ........ , 31
Rq. Asturias,31 ............... • Emilio March y López del Casulla. 31
Reg. América, 14 o ••• o • o •••••••• • Pa~lo Ervili y Marco ...........'. 3'
Reg. Ouadalajara, aJ ........ o ••• • José Ortega de Armas ... o ••••••• 31
Bón. Cazadores Méfida, 13. o • O" • Mí!Pld Oarda Rodríguez o ••••••• 31~. España, 46............... ; • FélIX Conesa de Manuel ......... 31
¡Rva. Huelv., 25 ....... o •••••••• • Manuel Sandino Agudo......... 31
Capitin ....•... (Rva. aceres, 1,5 ..... ; ......... • Federico Reaño Garria ..........>comandMte \ 31Reg. Castilla, 16 ............... • Juan Barinaga Loma ...••.•..•. " . . . .. 31
Beg. Ceriñola, 42 . ~ •..••....... ~ Ram6ntkAlfaro Páramo........ . 31
Disponible 1.& región y' escuela
31Superior Guerra •...•..•.•.•. • Enrique Gil Quitana... , ..•..••.
Reg. ReM1' O' •••••• o" " ••••• • Luis Romero Amorós ............ 31
Estado yor Central .•.......• • Victoriano Casajús Cbambel o •••• 31
Zona Castellón, 21 ............. • Federico de Francia Bube! " ..•
-
31
Supernumerario 4.& re¡íón ...... • Enriqlle Oaricochea Ramiro ..... 31
Reemplazo 1." re¡íón y a las ór-
denes de los Jefes del Reg. de
31Ferrocaniles............•.... ~ Juan de Miquel y de Suelves .. o •• I
IReg. Vizcaya, 51 .............. • osé CasteUanos Trompeta .. · .... 1 31
Disponible ea 1.& región y Mini..
• Aureli~ Qarda Lavfn .•• o •••••••• 1 3~: terio de la Ouerra ............
,geg. Menorca, 70............... • Sebastián ROdri,go Vineat .•••.••
Reg. Inca, 62 ..... o' ••••••••••• • Enrique F~liú SIRtes o ........... J(J
Reg. Oarellano, 43 ••••••••••••• • Oerm'n Clemente Cenitagoya .••. le
Reg. Vad Ras, 50............... • Gregorio Jorge Oago .•...•...•• le
Reg. Las Palmu, 66 ........... • Miguel Martlaez Vara de Rey .•••• 10
Bón. Caz. Alfonso XII, 15 •...... • Pablo V.alledor Díe~ ..........•. lO
fuerzas Policía ¡ndlgena MeliUa .• • Rafael Montero Cabañas ........ 1:l
Reg. Mallorca, 13.............. • César Colomer de Luca ......... t~Reg. Borbón, 17..••••••.•••••.. • Enrique Oarda de Paadin Bel¡rano
Reg. Zamora, 8................. • Ricardo Alonao Vega .... o • o ••••• 1~
Re¡. Asturias, Bl •.•••..•..•••.. • Enrique Oranados Pranco. o •••••• 1~
a¡osto 19fuerzas Policía Indrge"a larlche o • VllentlnArroyo¿alón ........... 19~~ .Disponible: 1." región y f. S. O.". • Si¡ífredo ~inz utiérrez ........Reg. Barbón, 17....,..... , ...... • Francisco Luque O'mez ........
Reg. Vergara, 57................ • Saturnino Oonúlez Badla ....•.. l~
Re¡. Saboya, 6. . • .. • .. .. . ..••• • Pe:dro f.ueDtc:s P~rez •.........•. 1~
Re¡. Palma, 61 ................. • {7rge Pl1ster Valiente: ..... o ••••• ~~e¡. Extremadura, 15 ••••••.•••. • ietOriDo rerntnda Orío ........
ego Re!t, l. o.' •••• , ••••••••••• • Ricardo Burillo Shtolle: o ••• o •••••• ~ •ego Va cncia, 23 ............... • JOfj~ Oardl.Vayas ...............
ego Asturias, 31 •.•••. • ..•..• • Adolfo I¡lesiu S4nchez-SolórzaaQ :lB
upemurt*rario 2.- ~ón y Me-
• Antonio Oalera Paniagua .. o ••••• ~~ halla Xerifiana, Tetu n....•.••. ,ego Ce ta, 60•.••.•.•...•...•. • Anto"n Oonúlez Echevert .......~piUn........T..te •••..•• \Fuerzas~o1ida Indf¡ena Melma .• • Raf.ae1 Civantos Navas..... o ••••• 2
. fuerzas Policla lndrgena, Ceuta .. • Pernando Pareja Aycuéns ........ 2
Reg. Princesa, 4 •.... ,....... . • Vicente Salvador Bertome:u ...... 28
cademia Infanterfa •••.•...... , • Jos~ Recacho de E¡ula o,, ....... 28
ego Oalicia, 19........... . .. o • Carlos Vélez López ............. 28
ademia Infanterfa............. • Oraciano Miguel lbáñez ......... 31
ego Sirilia, 7.... o .~ ........... • Enrique Saavedra Oayttn de AyaI. 31
dem Alcántara, 58........... o •• • Anastasio Santi~o Rojo. o • o ••••• 31
dem Vergan, 57 •• '" .••..•. o ••• • Josl: A1varez del Vayo Caballero .. 31
dem Orotava, 65............... • Luis Hcmando Romillo. o •••• o .... 3J
(dfm OardJano, 43............. • Manuel Or:be Morales ..........• 3)
Idem Luchana, 28..'•.......... '. • Angel Oarda Martínez........... ,31
Idem Cantabria. 39... o o •••••••• • kuaD Rolllrfguu Cía ............. 31
Idm Toledo, 35................ • am()n Oarcú Moreiro .......... .~ldem Toledo, 35 ............... 11 Emilio Ossorio Pascual.. o •• o ••••
Bón. Caz. Cataluña, 1........... • JoaqufA 0&& Pedroso... o ••••••• 3J
Reg. Asturias. 31 ........ , ....•. • Reml¡ío Dh~z dd Corral Carda .• 31
ldem Isabel 11, 32..... o ......... • Alejandro MarUII Aguirre ....... 31
Idem Africa, 68................. ~ TolJ1Ú Roddguc Hefllandonna. 31
Dis¡>f)nible prime-ra segi6n J Es- 31
cuela Superior OuerrL .. o ••••• • Román~ Vargas-Machuca ...•
Reg. San Fernando, 11 ........ o • • Pcrmfn avarro L6pez ... o •••••• 31
Academia lufanlerla......... o o •• • SebastiAo Pumarola Alaiz o ••••••• 31
Reg. Verpra• ":,7.. . o ••• o ..... o .. • José Rodrí~czCastro. o • o o •• o ••• 31Ud~m La ~buer.J, 2(,....... o o : o • • Carmelo Porqueras Baiieres...... 31
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Reg. Infante. 5......... o •••••• D.I~ Ce~lIero Oarcés...........
Idem Serrallo, 69 .•.••.•..••• o •• » ~ f,nseñat Soler..............
Jdem Córdoba, lO. . . . . . . . . . . . .. • Alberto Serrano Montaner.....• ~
Cole~oH!1ttfanos Guerra...... o »Miguel Jarmo Hernández... o ••••
Reg. rinctpe, 3.. o. o ••••••• •••• »Manuel Azcona Echevarría ... o o"
Cuadro Ceuta y Subinspección
Tropas y Asuntos Indígenas.... » Pedro Pimentd Zayas..•.•••....•
Reg. Alclntara, 58.•....•....... • Carlos Urreta Canió............
Ree. Toledo. 35..•...... o ••• o •• • 'Luis Muñiz Matilla .. o ...........
ego Covadonga, 49............ • Angel Dfaz Ramfrez .. , ... o o •••••
ego Sorfa, 9.....•..•........•.
- man del Castillo Ochoa. .........
ego Alava, 56 .......... o •••••• - 'cardo Casas Traba. ......... o ••
ego Oudalajara, 20....... .•.•. • Annando Alvarez Alvarez........
Tenieslte .......<Gn.tpo fuerzas regulares indígenas . . >cal 'Un 31 agosto 1918RI Ceuta, 3. • • • • . . • • • • • • • • • • . • •• »Eladlo Amlg6 lópez.. . . . . . . . . . . . PI ••.••.' ••
FJeg. las Palmas, (i6 .......... "1 - ~ulio Ruiz Matas................
~~erzas Polida Indfgau MelilJa.. » rancisco Villar jordana. .........
ego Alava. 56.•..••.•.• o ••••• '1- Juan Fcmández Aceituno Mantere
Fuerzas Policla indf~ena Melilla .. »José de Linos lage.......•.....•
Disponible 1.0 regIón y Escuela
SUVeríor Guerra .............. »Angel N~n Cuevas....••.....
Reg. izaya, 51................ »Antonio dero Verea-Aguiar...
Reg. Granada, 34. . • • . • • • . • • • • .• »Diego lópez de Morla Campuzano,
conde de Villacreces ..........
Reg. Isabel n, 32... .. .... .. .... » Luis León Martínez.............
Reg. Mallorca, 13. . ............ » José f~Uortns........•.••..•••
Reg. Guadalajara, 20.•.•..•..•• » Arsenio Ríos An~eso •••..••.••.
Reg. Mallorca, 13•....•......•.. » l!nrique Oómez arela••••.•.•.•
,
Madrid 6 de septiembre de 1918.'
--
•••
•
Seftor .presidente del COblejo Supremo de GGerra J.
Marina.
Se60rel Capitanes generales de la primera y. te~
rer'oA--
SdiOl'•••
SICdb .. C8IIIIIII
ASCUSOS
Circular. Exaxto. Sr.: El~ -("l' D. Jo) ha tellido
a bien oooceder eJ empleo aupenor lnmedllto, en pro-
pueria re.gllUD1entaria de asceolOlS del presente mu,
a loe jefes y OOc.s del arma de Cabal1eria com-
prendidos en ~ siente relación, que principia con
D. Francisco Antil Noriega y termma con don
Francisco Mufiiz Rodriguez, por ser lCl8 primeros eIl
sus respectivas esca.las y hallarse declarados ap~
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere la efectividad que en la misma se les asiKDa.
De real orden lo digo a V. ~" para w conocimiéato
., demás efectos. Dio. guarde a V. E-. mucIJos 2601.
Madrid 6 de eeptiembre de 1918.
. .
'Y dnW efedos. Día. guarde a V. E. muchos aflOe.
Madrid 6 de. septiembre de 1918.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capíUn de Infantería D. Juan Ortiz Oleaga, con des-
-tino en el regimiento de Vizcaya n<im. 51, ef Rey
'(q. D. g.), de aí:uerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 30 deJ mes pr~ximo paS&do, &e
ha IIoervido concederle Ii~nda para contraer ~i­
DlDDio con D.- Josefa Arenas Dw.
__~ real onfen lo digo a V. E'. 'para IN OODOcimieato
SeIor Presidente del Consejo Suprellle de Guerra y Marina.
SeBor Capitin lenA de la octava rqi6a.
1!xcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capilAn de
Infanterla D. ernest. MarHn del Cutillo, con deatino en la
cala de recluta de Altorga núm. 93, el Rey ('l. D. l.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 del mea
próximo puado, se ha lervido concederle licencia para con-
traer matrimonio con 0.- Saturnina fraUe y fernindez-Quero.
De real orden lo dI¡o a V. I!. para l. cOIIOClimlento y ele-
mM dedos. Dios auarde a V.I!. nwcIroI aloa. Madrid 6
de septiembre de 1918.
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» Enrique SeijoSeraDtea••.••.•
» Leopoldo Sarabia Pardo .••.•.••
» Francisc;o TrulIorraa Orive•••• KArODel.••.••••
» Franciaco Casas. Gaga. ••.•.•..•.
» Cindido Octavio de Toledo J Va
1l4!s • • • • • •• ••••••• • •••••••
» Amadeo Púa Loaano•••••••••.
» Antonio Espinosa Sánchea...•.•
» Rafael Torrea-Pardo y Lópe& de
Letona .
• Emilio RnÍl Lópea ,
• Emilio F ernAl1dez P~rez .•.•..•.
...
" Federico Sousa Recoyoa •.•.••..
» Pecho Guti~lTezPona .
» Cristóbal Pella Abl1in •••••••.•••
" Luis Ol1tiérrel Garela .....••••.
• Luis Azpeitia MorO! \
I Fernando Sola Soriano ••••••.•• i
,» Aloaao Sllavedra VineDt •.•••••.
» Isidro Bilbao Martinez .•..••••.•
» losé Caro Cruells ......•.•....
» Ram'Gn Fernindez de Córdoba y
Zarco dcol Valle. Marqu6s de
Zarco •••••..•.•...•..•.•..
Idem•••••••••.. t •••••••••••••
Re¡. Drag. de Numlncia •••.•••
Academia de Caballería. . •• •••
Ministerio de la Guerra ....•...
Juez permaneDte de causas en la
Clp.- gral. de la ' .• regióD ••• »Manuel Larrwmbe Pascual .•..•.
Reg. Caz. de Tetllin • • • . • • • • • •• »Luis Bordón. y Martl&ez d e
Ari.&a ..
Re¡, Drag. de N\UDAncia ••.••..
IAqdemia de Caballcda .••••••.
Consejo Supremo de Guerra y
Marina .
lOisponible l.· región ..
••• 10.· depósito de; reserva •••••••~isteriDde la Guerra. .• • •.•
iReg. Lane. del Rey ..... ~ ......
dem Caz. de Villarrobledo •••••
Ayudante de campo del temente
Jeneral D. Frlncisco Gómez
Jordana •.•...••.••••••••..•
Escuadrón Caz. de,Mallorca ••••
Re¡. Lanc. de FarDesio ••.•••.•
ldem Drag. de Montesa .•.•.•••
14.0 dep. d~ reserva .•.••••.•••
Deleg. Crfa Caballar de Hueaca •
Disponible l.- región ••••••..••
I,el dep. c:.ballos sementales ••.
Ayudante ~e órdenes deS. Y ••.
Escuadrón Escolta lteal. ...•.•.
• Juan Serraao Revuelta ••••••••.
• LUCia V.Ue PilA•••••• ',' , ••••••
• Indaledo VÚQues SAocheJ ••.•.
• Cel«tino EspillON SiDc:hez •••• T. coronel•••••.
• RIJIl~n Espalla Banquerl ••••• ;.
» Manuel UrubDru Ff'rnAndes •••.
• Antonio UerMa Aranda•••••••.
• Emilio itaparll Torre•••••••••
» Pedro Saucbi, Soler .••.•.••••.•
» Fernando Chav« y Púa del Pul
1':,.~~~q~.~. ~~. ~a.•~~~~~ ~~:
" Ser¡io Lucal Mercader.. . ..•••
» Pedro·Martln Fel'nindes .•••••
» Carloa L6pez.Lamell e Idilora••
• FraDeieco Fermotlo Blanco••.•..
Reg. LaDC. de Espafta. • . • • • • • •• • ro~ Alvarez Moreno •••.••.••.
Idem Hds. de Pavia.,........... »Enrique Trechuelo Aguirre ..•••
Idem id. de la Princesa......... • Francisco Moralea de 1011 Rfos y
Gtarc1a Pimentel•.•.•••••..••
Idem Car. de Aldntara ...•• :.. »losl!A1varesSotomayoryZarlgozal
Idem id. de Ga!icia •••••••••. " • J.>5' FelJa CiaDeros .
Idem id. de Albaera . . • . . • • •• •. " Guillermo de Ld Rute•••....•.
4.0 dep. dé': 1'e8ern . . ••••• . •. .. • Ga\)lno Iglesias Garda •••.••••.
4.· Sea:i6~ Escuela Centcal de
Tiro ••.••.•••.••••• . . . • • • •• »Eusebio Simarro R..il .••.•••••.
Rec. Caz. de Galicia ••• '.... .•• »Miguel Caslro Mido••••••••••••
dem Lane. de BorbóD...... • •• • Antoaio Andueza Garda ••.•.•.
Idem Caz. Alfonso XlIl ••.••...• li'eralndo Casas GaDcedo .•.••••
~ Reg. Dragones de NulllaJlcia••.. »Enriq~eV~pVarela .••.••.••. >COmandante. •.•
•• ' ••••• ~.o depósito de reserva •••.. :. »Antonlo GonzlJeJ Bravo. o ••••••
~eg. Lanceros de Bagunto, • . • .. • Eduardo Fajardo y Escavias de
Carvajal .•..••• : ••.•.•.•..•.
'dem id. Espaiia.... •••••.•.••. " Enrique Oonúlf'1 Vera•.......•
1.'1.- Dep.o reserva............. • Gtibriel Castro AlCaro ...•.•...•
2.- Establecimiento de Remonta.. » JoaqulD de SOIlll y Sevilla.. ..,
Disponible l.- región y sección
de ajustes (en comisión). • • • •. • Luis GraJilo y Norie¡••.....•.•
Rqt. Caz. Victoria Eugenia. ' .... • JOK P~re~ Fillo!. ' ...••••••••.•
O e e sa© Minist
Deleg. Cría Caballar de Alava ••
ltacuadrda Caz. de MaUorca .•••
Ayudante de umpo del tenieate
general D. Diego Mullos CobOl
[d.m id. del eapittn gral. Yar-
ac..nctaDte.... qu& de JYte11a •••••••••••••
~~g. Cal. de Maria Cristlna •••.•
....elec. Cri. Caballar de Granada.
6.· dep. de relerva ••••.••.•••.•
14,0 idem id ..
D"e1ea. Cría Caballar de Zamora.
13.· dep. de retena , ••••••••..
\
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Reg. Caz. de Vitotia••••.••.•• ' D. Francisco AatiUano Norie¡a ••••
Grupo fl1enu reg.ularea indtge-
DAS de Melilla, 2 •••••••••••••
Academia de Caballerla•••.•.••
1\. an'ooel ••
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• Carlol Gutl~rresMaturana y Ma- Capltú. , ., ••••
tbeu •.•.•••.••••.•••••.•••.
• Luis S!Dcbel Ibiric:u ••.•.•.••..
• Raimundo Bó Cabrera •••• , .•...
• Lula de Agar y Carl~ ........ , .
• "ariano Berna! Salas •.••. '"' •••
• Franclaco Ramol Wintbuyuem .
• Ramiro Uriondo eamacbo .•. "••.
• Bartolom~ Guerrero Benltf'l ••• ".
• Angel Martines de BellOl y Ferrer
• Juan. Fern4ndes de la Puente y
SOJóruDo••.•••• ,. 1,., •.•••• l'
• Victoriano MorellO P~rez .....•.
• ]os~ Otoodo y GooJ!.lez Campos.
• Alfredo Oarela OrtÍl ....•••••.•
» Gabriel de la Puerta J E.colar••
• Luía Rivero Domlnguea ••.••...
• Tosé Machimbarrena BlalCo..•..~ComaDdaDte •••
• Germin LOJano y Monz6n .•••..
• Pablo Jevenois Lebernade ...•••
• Bernardo Almoaacid y de 101 Ite
yes ...•.....••..••....••...
• Cllrlol Berdugo Bote.....•.••.•
• Julio Fernindez y Roío •. ; .••.•.
• Salvador Portillo y Belluga ••••.
• Jo~ Torrea Cortón •. "•...•.•..
• Jo~ de l. Saja y de Jove .•..•..
• ]oaquln Jim~na Frantin y La-
rrainzar .•....•.••....••....•
• Eduardo Quero Goldoni, •..•..•
• Pedro Tous ., Pizones..•...••••\
• Manuel. Casas y Siérra ..•.•..•..
• EstebaD Péres Seuate .•...•.••
• Ellrique Domfngaes EspúftCl •.•
• J :>aqufn Asenjo !!:spinosa •••••••
• Luis A1vares !Jaaeaa y Bango •••
• Ricardo Chic(·te y Arcos •••• , ..
• José SevlJlano Causillae•..•.••..
• Pedro Pintó MOYIDo ••..•.• '"
• Ioa~ Fem~ndeJ G6mara •• • ••.
• 0tI~ Urrutia Huerta ••••.•••.• ".
• uan Garc{a Mar¡allo y Cuadrado
• Alfonso Pél'ea de GII.IÚa y San
juan',Marqu~de Marbais •.••
• Ricardo Pucuel del Pobil y Amet
llet ...••••••..•.••••... ,¡ •••
Fueras regulares indlcen.. de
TetuAn, l... . »Pedro S4nchez.Plala , •••• ". '.
Reg. Hús. de Pula. • . . • . • • •• . • Juan de Suelves y de Goyenecbe.
4·& Sección Escuela Central de
Tiro Fraocisco lluais Roddgua !
, I
Reg. Lane. del Prlncipe •.......
4.· Dep.u caballos sementales .••
aeg. Lane. Eapaila .••.••....•••
Idem Dracones de Numancia •.•
4." Dep.· cabdloll sementales ..•
Rec. Dragones de Humancia ..•.
Disponible 2." región ...• .. • .•
4.· Establecimiento de Remonta.
Veguada militar .
Reg. Caz. Castillejos . "...•••••
Idem id. Galici. •••.•.•.. • .••
Idem id. Albuera • •. . •..•.••..
ldem '[)ragones Bafttia~o •.•..
Polida indljten. de Melilla .•.•..
Yeguada militar" , .•..•.•• , ••
Reg. Caz. Tardix •. ".••••...•..
Idem Lanc. Farnesio .:-... . •••
!dem Cat. Victoria EUlfenia .•.•
IPolicfa indfgena de MelUla .•••.
Reg. Caz. Alfonso XlII •. .,. ••
ldem Hdsares de la Princesa .•.
TeaJente , .•••<Escuela de Equitación mUltar ••
~." Dep.o caballos lementales.
!Escuadrón Cu. Mallorca •• , .•..
lReg. Lanc. VilIaviclosa ., ..• , ••
Policía indl¡ena de Ceuta .••.••
Reg. Lanc. Slgunto ••••••...•••
Idem Caz. Vitoria •••••••.••••• ,
Sección Cas. Gran Canaria .• , •.•
AeroaAutica Militar •..••. , ••••
Academia de Cahallerla •.••.•••
!-yudante de campo del Gral. de
divo D. Jos~ Zababa •..•••...
Reg. Caz. Alcántara••.• .-..••••.
ldem id. Victoria Eugenia .••...
l.- Dep.o reserva ••....•......
~retariocausas en la Capitanla
gral. 3." región ..••••
Capi~"- Disponible l." Tel1ión y secciónWIU ( • t ~ 7 ·Ó"~aJus es en C0D11S1 -¡•••.••••.
Reg. Caz. re"ii\t>... • •••••.•.
dem id. Alfonso XUl. . .• ••..•
J.er Dep.o semenWes ..•..•..•.
~__"_P...1eoI__.I DM_UIl_O_O_'_ltQ_aol_6D_UhAl I. 1f_O_)(_B_a_E_I
1
'·=-lf"':_'
, , 5.· Dep.o reserva ..•••.•.•.•.•. D. tt.r.el L6peIV.lenzuela.... •••• I 31\
I 11.· idem id ".•. • • F~lix Lostau y Palacios......... 3 1Reg. e.u. Marla Cristina. .•. . • Martln Mitrln Miguel........... 31Ministerio de la Guerra.... • . •. • M.nuel de la Cerda y L6pel Mo-
llinec10 ..•..•.••.•.......••.
Madrid (1 de septiembre de 1918.
RESERVA
Circalu. Excmo. Sr.: Accedie* a lo IIOlicitado
por loe Tefes de CabaUerfa comptendidos ea la 6i-
guiente relaci6n, que principia con D. Mariano Gal;.
'fUlY: Horruitiner y terminA con D. Juan Paria y Fcr-
D4nde1 del .piDO. Conde de Pinofiel. el Rey(q. D. g.)
ha teaido a bien concederles el pase a situación de
laeI'Va que determina la base octava de la ley de
a~ ele lUDio.~ ·(D. O. n.6m. (45), COn loe cm-
pleos y súe]do que les com.poode y detalla la ci-
tada relaci6n, qúe les aer4n reclamados por las uni-
dades de reauva a q\If; quedan afectos y 4esde la
fecha que tambi~n".se coastcnL
De ,..1 orden lo· digo aVe E. 'PAra IU oonocirDieato
y demú efecto.. Dio. guarde a V. E. machos afIO••
Madrid 3) de agQIto de 1918.
Se&k••.
© Ministerio de Defensa
7 de eeptiembr~ de 1918 ;
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MÚllf•
ASCENSOS
Setlor...
Cirad4r. Excmo. Sr.; El R.ey(q. D. g.) se ha
servido confellir el empla> superior inmediato, en pro
puesta reglamentaría de ascepsos, a los je(~ y oficiales
de Artillería comprendidos en la siguiente relación, '9.lle
principia con D. León· Monzón y G4Ivez y tertmna:
con D. José Rino y Badía, por ser los más antiguos
en sus respectivas escalas y hallarse declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en ei q.e
se les confiere la ~eetividad que a cada uno s. Le5
señala.
De real orden lo digi> a V. K para su conotimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s•
Madrid 6 de septim1bre de 1918.
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~ Luís Pernllndez y Heree Idem. .•...•.. 26 idem. 1918
~ ~aqUln Huelva y Romero Idem 27 idem. 1918
~ osé Pernández y Herce Idem .••.. 31 ídem. 1918
~ os~ Cotrina y Ferrer " Idem .. . . . . . . .. 31 ídem. 1918
• afael Stuyek y Garrido Idem .. 31 !dem.. 1918
:t Carlos Cereceda y Ollas Idem 31 tdem. 1918
~ José Sotomayor y Patiño ., Idem 31 idem. 1918
~ Jo,~ Iriarle y Arjona Idem ,.. 31 ídem. 1918
~ Jos~ fans '1 Jolre de ViIl~¡s Capitin........ 7 ídem. 1918
~ Cayetano Torres '1 Chacón Idem . . .•....• . 9 ídem. 1918
t Rafael Calder6n DurAn•...... , " Idem.......... 17 ídem. 1918
~ LuiS Polanco Alvear Idem 17 idem. 1918
~ Eusebio Collazo Molina " Idem .. . 20 idem. 1918
• MiJuel de Garnieay Serrano " Iclem . . . . . . .. .. 26 ídem 1918
• lws Laviña y Berán¡er Idem 26 ídem. 1918
~ Pedro Chacón Valdeeañas ldem ,.. 26 idem. 1918
~ Daniel"Suárez y Pues " Idem .. . . . . 27 ídem. 1918
~ Carlos Blanco y Sanz " Idera , 31 idem. 1918
~ Antpnío Berdon~esMartialar .•.. Idem , :. : 31 !dem. 1918
~ Eduardo de Santia¡o y Carri6n·.. 1..1';:11 , 31 ldcm. 1918-
~ Santiago Gotor Aixú ........•.. ldem 31 ídem.' 1918
~ Félix NC2Tete RabeUa Idem 31 idem. 1918
~ J~ Rino BadIl ..... :: (dero.......... 31 idem. 1918
Otro 13.° regimíento montado .
Otro . . . . . . . . .. Ne¡ociado de Industrias Civiles ..
Otro. , . . . . . . .. Agregado militar a la Legación de
Espal\a en Berna ..
Otro .••.•••. ,. Ministerio de la Guerra .
Otro .•••••.••• 3.er regimiento de montaña .
Otro ••••• . • • •• Comandancia de Menorca .
Otro .•.••..••• Ministerio .de la Guerra .
Otro •••...•••. Maestranza de Madrid .
Otro ••.•..•••• Comandancia de Algeciras .
Otro •..•..•.•• Miniiterio de la Guerra .
Teniente .....•. Academia del Arma , .
Otro·.•.•...... 10.° re~imíento montado .
Otro RegimIento mixto de Meli1la .
Otro Academia del Arma .
Otro Comandancia de MeliUa >.
Otro. . . . . . . . .. Regimiento a caballo •. : •....., ..
Otro. . . . . . . . .. ldem ; .
Otro . . . . . . . . .. Refmícnt~mixto de Melilla. , .
Otro •......... 14. regimIento montado, .
Otro 3.° fdtnJ ...........•..........
Otro •......... 3.er batallón de posición .
Otro 4.° bón. de posición (Córdoba) ..
Otro. , • . . . . . .. 11.' regimiento monta~o .
Otro , •........ Cuadro eventual especial de Lara-
che .
Otro .•.... " .. 13.0 regimieoto montado .
26 idem. 1918
26 idem. 1918
26 ídem. 1918
31 ídem. 1918
,31 idem. 1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
1918
31 ídem.
31 ídem .
7 idem.
9 ídem.
17 idem .
17 idem .
26 idem .
26 ídem.
27 idem .
29 ídem.
31 ídem.
31 ídem.
31 ídem.
17 agosto
2b ídem.
31 idem .
31 idem •
31 idem.
31 idrm.
7 ídem.
9 ídem.
17 idem.
19 idem .
T. CorOlilcl 9.° regimiento montado D. León Monzón y Gilvez. Coronel •. , ,
Otro .• , ,.,.,., Comandancia de Gran Canaria ~ Manuel Rivera y Atienza Idcm., •.. , •...
Otro......... Idem de Cartagena..... ~ Rafael Gutiérrez y f.érez Idem, .
Otro .••..••.•. Idem General de la primera reKÍón :t Francisco Muñoz y Vazquez " Idem ..•••. , ..
Otro FAbrica de Trubia . . . . . . . . . . . . .. ~ Joaquín Argüelles y de los Reyes.. Idem, .
6lro ...• , , 8.° regimiento montado. . . . . . . .. ~ José Olagúe y Uatas Idem , . .. ..; ..
Comandante.. Comandancia de Gran Canaria... ,; Guillermo C3macho y Go·nzález .. T. Coronel .•...
Otro •••• , •.• ,. Idem de Ceuta................. ~ Francisco Lorenzo J Martínez ..•. Idem ••..•• ,.,
Otro •••.• , , Parque regional de Valladolid.... • t;:duardo Souto y Castro Idem •.... , .
Otro ... , . , , • .. ~rchivo facultativo y Musco.. . . .. ~ t.uis Lomt1arte y Strrano . . . . . . .. Idem .•......•.
Otro , . , , .. , • • Comisión Central de remonta. . .. ~ Gonzalo azores y Saavedra, mar-
qués de Aranda y Señor de Ru-
bianes ... .-. . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem •..• , .•.•.
Otro, ... , •.•• , Sup.- sin sueldo 1.& relPón.. . . . .. ~ BaUasar de la Macorra y Rodríguez Idem ... , ... ,' ..
Otro .•••• " .•• Comandancia de Algeclras....... ~ Fernando Carda de la Torre y Rey ldem ,., •..• ,.
Otro , Idem de Cádíz : . , . . . . . . .. ~ Fidel Romero y Garcia . . . . . . . . .. Idem .
Otro· Depósito de armamento de Jaca.. ~ Federico lópez y Sanjusto Idem .
Otro Comandancia de Barcelona...... ~ José Vanrell y Tuduri.. ldem .
Otro Idem de Pamplona... .. • José Sagardia y Sagardía ,. Idem 1
l Ayudant~ campo ~pltá.n ~eneralt ~ Tomés Terrazas y Azpeitía, mar-t IOtro. . . . . . . . . . D. Fernando Pnmo de Rivera y ". qué!! d la E senad Idem .Sobremonte, marqués de Estel1a. e na .
Otro Fábrica nacional de Toledo 1 ~ Manuel Ruíz Soldado y Herrera .. Idem .
Otro . . . . . . . . .. Idem de pólvoras y explosivos de ....
. Granada.. ~ Antonio Garrido y Valdivia Idem .
Otro Reemplazo primera región.~ . . . .. ~ Pedro Méndez y Oarda Idem .
Capitán Comandancia de Mallorca. . . . . .. • Edilberto Esteban y Oaracotche... Comaudante •.
Otro 13.0 re~miento montado. . . . . . .. ~ Joaquín Oarda Paadin y Navarrete Idem ..•• , ..••.
Otro Sup.o 510 sueldo }.- región.. . . . .. ~ Juan Cruz y Cond,e Idem .
Otro Comandancia de Melilla... . . ~ rélix León y Núñez Idem .• , •••..•.
Otro . . . . . . . . .. 2.° regimiento de montaña .•.... ~ Enrique Cañcdo-Argüelles y Quin.
tana Idem .•••.•.•••
~ Felipe Iracheta y Mascort IdelB ...•..•...
~ José Patac y rérez. . . . . . . . . . . . .• Idcm ••• , ...•..
Madrid 6 de septiembre de 1918.
SUED>OS. HABEBES Y. GRAT.1FJCADJONU
Excmo. ' Sr.: El Rey: '(q. D. g.l se ha strvido
<JODocder al coronel de Artillería. Ó. Manuel Mar-
tlDez y Carcta, Director de la ,pirotecn~ militar de
s.viUa. la gratificación de 600 pesetas, ~ deberá
percibir desde 1.0 del actual. con ane~10 .1 art. 1.11
de la real orden circular de 1.0 de Julio de 1'98
·(C. ~ nÚlD. 330)' r como COmprend.iido eD la de
21 de ju.lio A1ümo ,{it. O. n6,m. 168).
De real orden 1Q dilo a V. E~ para eu conocimiento
y demú efectos. Dios guar4e a V. E,. muchols aiíqs.
Madrili S de septiembre de .1 91 8.
M.tutA
Sdor CapitÚl general de la aes.wúfa ~i6n.
Sdior Interventor civil de G~a ~ ~Da y de¡'
¡Protectorado en Marrueqos,
© Ministerio de Defensa
Sebr..•
o. O..... ».~
D. Joa¡afn CatareJl. BorclalIM. los c:uala edúl c1eda-
rados aptos p.ra CT <UCenSO Y IOn los m's antigup
en IUS respectiYOll empleos; debiendo dilifndar en
los que se les COófiere de la efectividad que • ~
uno ee uign.a en l. citada ~laci6n... .
De real. orden lo dig'Ol • V. E. para IU oonoclmleato
., demú efectos. Dial parde a V. n JIIDCboe aGoI.
Madrid 6 de septiembre de 1918. •
'MAantÁ
.s
SI:dII .......
ASCEKSOS
860 7 de eeptiCGIbrcdi .,..
-------------....--
C¡,crdtv. E'ltáDO. Sr.: En vista de l. propuesta o .....
dinaria tIe &SCeMOs correspondiente al mes adu,al, el
~ (~. D. g.) .~ ha servido conceder el empleo sup.e-
dar inmediato a loe jefes y ~ciales de lngenieros
oomprcnlUdos en la slguhte relación, que eGmienza
COA D. 'Ba1tasar Montan.erlle:anasa.r T coacluye coa
1918
31
31
31
31
31
31
3117}a¡OIto .
i~
1
1
1
i2
~
.31
31
31 •
31
31
31
~
31
31
31
31
·31
31
'. 31
» Luis CasWl6n Cruzada.•.....
» Juan de le Puente Hortal. .
• 'Ricardo Echevarrfa Ocl\oa .
• Rafael Perrer Massanet. '..•...
• Emilio Luna Barba..••..•.•••
» Carlol Masque;et Lacad•...•.
» Justino Alemin y Biez. .
» César 5anz Mui\oz .
» Miguel Oarda de la Henin .
» Antonio Martlnez Victoria y
Ferdndez Llencres .
» Enrique MUían Martlnez .
• ~stin Rulz L6pez ..
» RIcardo Goytre Bejarano .
» José Gonzáfez Juan ....•..•..
• 'Ricardo Arana larancón .
» Honorato Manera Ladico .
» Agustín Loscertales Sopena .
» Luis Sanz Tena .
» Pedro Sopranis Arriola .
» José Roc;lriguez Roda y Hacar. /Comandante
» Oerro," de León y CastiDc •
OlivatCS••.••••.....•.•.••
t Juan Fem1ndez Vinalta y AJva
rez de SQtomayor....•.••.
» Juan Vigon y Sucrodíaz. .
» Vicente Marloren PortaS .
» f~pe Porta e ID. ; ..
» Manuel Azpiazu 'paul .
» Manuel Jiménez Puente•..•••.
» Juan Casad,o Rodrigo .
• Eduardo Luis Subijana...•...
» trinidad Benjumeda y del Rey.
» Lorenzo An2d Patiilo .
» JoaquiD COUFúster 1
Otro. . • . . . .• Laboratorio del material .
Otro , Minilterio de la OuerrL .
Otro..•.••.. Supernamerario.I." región......••..
Otro..••..•. Idem •.• fd .
Otro.•....•. Comandancia de Algeciras ......•...
Otro. • • . • • .. Disponible l.· región, alumno Escuela
Superior de Guerra ; ..
Otro. ••••••. Tropas Comandancia Oran Canaria..
atto. ••••. . Supernumerario 4.· región......••..
Otro•••••••• Regimiento Pontoneros...•.....•. _
Otro.••••.•• 2.0 regimiento Ferrocarriles .....••..
Otro. • •• ••• Comandancia Oran Canaria.. .. ••.
Otro. •• •• • •• Supel1lumerario l.. regiÓ~...... ' ...
Otro••••.••• Estado Mayor Central.........•....
Otro. • . . . ••. Supemu~erario.1.·regiÓIL ....•....
Otro.•.•• , .• Tropa!! Comandancia MenOrca .
Otro.••..•• ; RegimIento Td~os .
Otro.••••••• Comandancia MeliDa......•........
Otro. • . • • ••. l.- Regimiento ferrocarriles. .. . ..
Otro. • . • • ••• Iteemplazo 1.. región, agr~do pri-
mer Regimiento ferrocarnles ....•
Otro. . . • • • •. Supernumerario· 2." región........•.
Otro. . •• . ••• Servicio de Aeronáutica......•.....
atro..•..'.....' Rqimieoto·Zapadora Míaadores:
Otro.....•.. Comandancia de MelilIa .
Otro Idem de Barcelona ..
Otro..•. " .. l.n regimiento Ferrocarriles , ..
Otro. • • . . . .. Idem Id .
Otro..••.... Reemplazo 3." re~ón : .
Otro.••... ~. Comandancia Toledo .........•....
Otro..••.•. , Supernumerario~.· región : .
Otro. . • • • . .. Ministerio de la Querra .
Otro..•..... Com.· gr-aJ. Inlt. 7.· re¡ión .
Otro. . • . . ... Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones .
6tro.••••••• 3.•r Rqlmiento Zapadores Minadores
Otro.....•.• Comandanda Oijón. •• • •••..••• '
Otro.••..••• Idem Mallorca ..••..............•.
Otro. • • • . • .. Idem San Sebuti1n (Vitoria) ......•.
Otro.••••••. Academia In¡enierol .
Otro. • •• •• •. Comandanda Gran Canaria .. \' ..•.
Capitin • •.• Supernumerario 5.· rqi6n .....••.••
Otro. . • • • • .. Idem 2.· Id•......••.....•...••...
Otro. . . . • • •. Idem fd. ',' . . . .. . . . . . .. . ......••..
u.cnvwu
JtlIIpleo qu••1-='7====~="
'- COIIA.N 1- IDi. x. ....
----11-----------1----------1-----1 1
T. corond •• Tro~ Comandancia Mallorca D. Baltasar Montaner Bennasar... 131
Otro.•...... Regimiento de Tel~rafos........... »~O.sé Montero~ de Torres..... 31
Otro....•.•. Comandancia de Má1a¡a • . . . . . . . . .. » uan Maury Urive. .....•.•.•. Co 1 31
Otro 1.er Depósito de reserva... » ugenio de Carlos Hierro..... rone 31
Otro•....... Comandancia de Segovia. . . . . . . . . .. »Juan Recacho Arguimbau. • . . . 31
Otro Ide~ San Sebasti1n.......... »Sebastián Carsi Rivera........ 31
Comodante Minist(rio de la Guerra. »Félix Angosto Palma.......... '-17
Otro..••••.. Comandancia de Madrid ...........• Pedro Sanchez OCaña¡ León. -17
Otro Idem de Algeciras....... • Miguel Cardona y Juli 19
Otro.•.....• 1..r ~egimiento Ferrocarriles ;.... ~ Ricardo Martlnez UnciU . • . . • . 19
Otro Academia Ingenieros............... • Fernando Mala Blanco....... 19
Otro...••.•. Ministerio de la Guerra........... .. ~ Antonio Gómez de la Torre y
Botln.................... 28
• Manuel P~rez Roldán.. . . . . . . . 28
• Sen~n Maldonado Hernández.. 28
• ~milio Morata Petit. . . . . . . . . . 28
• José Alen Solá........... .... 31
~ Manuel Garcia Dfaz..•....... T C'" I 31
• Antonio Cué Blanco. . . . . . . . • . "rone.. 31
• Felipe Martinez Romero. . ... . 31
• M~uel ManeHa Corrales...... 31
• Juho Soto Rioja............. 31
© Ministerio de Defensa
••7 de .......* 191.
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-
Teniente••••. 2.0 regimiento Zapadores Minadores. D. Antonio Pozuelos f'cmAndez .. 17
Otro .••.••• · Comandancia Ceuta .............•• ,. Luis feliú Oliver............ 17 .
Otro...... ·• Idem Larache......... t ••••••••••• ,. josé López Tienda........... 19
Otro.••••••• 3.- Regimiento Zapadores Minadores "lo~ Sinchez Ruiz. ......•...• 28
Otro .•..•••. 4.° regimiento Zapadores Minadores. ,. o~AuzAuz. .•.....•..•.••• 28
Otro •• : •••• Centr.o Electrotknico y de Comuni-
caClones..............••..••.... ,. Carlos Mendoza Iradier....... ~1
Otro..•••••• I.rr regimiento ferrocarriles ........ ,. Dimas MartInez Ojcda. ....... 31
Otro........ Disponible 1.a región, alumno Escuela
Superior de Guerra. ............. ,. Carlos Marin de 'Bernardo! Capitán •..•• agosto....... 1918Lasheras ..............••• 3r
Otre........ R~míentode Tel~fos.•••.••.•.. ,. Pedro Prieto Rincón......... 31
Otro.•••.... Bngada Topográfica............... • ~ime l'.ardoya Morera. ....•.. 31
Otro...•..•. 4.° regimiento Zapadores Minadores. • odrigo Torrent Aramendia. .. 31
Otro..•••.'.. Comandancia de Ceuta. •.•.••. •. • juliin Azofra Herrena .....••. 31
Otro...•.••.. Tropas Comandancia Oran Canaria .. lO Dionisio Ponce dc Le61l y
Orondona .......•.....••. 31
Otro.•••••.. l.ft regimiento Zapadores Minadores. ,. Oabriel Ochoa dc Zabalerui
Eyaralar..............•••.
.
31
Otro.• ~ ••••• Comandancia de Ceuta. •.•••••••••• lO joaquin Cantarell Bordalba. .•. 31
"
DESTINOS
ExClJllO. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la ~l
orden de 4 de febrero 61time(C. L. n6m. 43), el
~y(q. D. g.) se ha servido dIsponer que los sjU-
gentos de Ingenieros comprendidos en la siguiente
relación, que oot;l1ienza con Luis Doradollios T te..
mina oon JIlaIl Fernández Carda, pasen & servir los
destiaoa que en la misma le les sedala.
De real orden lo digo a V. E:. para su oonocimiento
., demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos all.os.
Madri4lt 5 de septiembre de I 91 8.
~J¡;
Setloree CapItán general de la primera región y Ce-
neral en kfe del Ej~rcito de EspaAa en Afriea.
Setlor .Intervntor civil de Guerra· 'Y: Marina· Y 4eI
P.rofec:torado en Marruecoi.
RIluM¡ qru .. tIla
Luls Dorado Rios, de la Comandancia de Ingenieros
de MelilJa, al primer regimiento de 'Ferrocarriles.
Juan Al~rt Tormo, de la Comandancia de Ingenieros
1le Larache, al re¡imiento de Tel~grafoe.
Julio GonÚolez oBarba, del primer regimiento de FeM'O-
carriles, a la Cómandaacia de Ingeniero~ de LaraChe.
f~ Eugenio Cordón Santamaría, del primer regi-
.uento de nrrocarriles, a la Comandancia de In-
~ieroe de Laracbe.
Juan FenWIdez Carda, del regimiento de Tell5graios,
a la Cmnandanda de Ingenieros de Mdil4.
Madrid S de septiembre de 19 18.-Marina.
•••
INDEMNIZACIONES
~. Sr.: El Rey ·Ier. D. g.) se .ha sc"ido
aprobar la comisión de que el Comandante general
de Larache dió cuenta a este Ministerio en 20 de
junio 6ltimo, dcsempetiada en el mes de mayO anterior.
del l.. al 23. por el ,profesor tercero ele Equital-
ci6n Militar del regimiento Cazadores d~ Taxdir,
29.- de CabaUeria, D. Mois~s C6mez Tavanera, con
motiYO ,de tomar parte en un concurso hípico en Te-
tuAn. declar~dola indemnizable con los beneficios que
~ftal:m los articulas 10 y I1 del reglamento \figente.
De ..... orden IQ dig'CI. V. E:. para ala oonocimie.ato
y fiDCICOOliguiéntea. Dios guarde a V. 1!l~
·aAos. MIMd. S de septiembre de 19 J 8. .
.~A1
SeAor Ceneral en Jefe del Ej~n:ito de ~sp.fta en Alrica.
Seftor Interventor civil de Cuerra " Mariu 1. d,el
,protectorado en Marruecos. . .
SUELDOS, .liABERE5 "! CRATIFICACIONKS
Circullu. EXcmo. Sr.: .Para dar cum~im~ a
lo 9ue se Cltablece en la bate I 1 de la ley de 29 cS,e
jUnio áltimo, en ro que a ducs, individuo. de tropa
y personal auxiliar, subalterno ., contrado le refiere,
el Rey .(q.. D. g.) ha tenido a bien disponer se t~ngan
en ~uenta lu prevenciones siguientes:
, I.Q La bonificación del 30 por 100 que la referfda
tq. concede a los brigadas y largentos es iFmente
aplicable, tanto en la ,Penlnsula como en Afraca. a loa
múslClOl de pm.era y selUnda, berraliores de primera
de Caballerla, jefea de para~ de primera Y, en general.
a todos aquellos que tienen categoría (le sargento,
excepto el ,personal 'indfgena de Africa, tom4.ndo.
dicho 30 por 100 del lue1'l:lo que dilfruten los in-
teresados, seg6n el periodo de reenganche en qUie le
hallen o preinloe de reenganche que gocen.
2. • ¡Por excepci(Sn, y teniendo en cuenta IU COn-
dición especial Y lo reducido de IUS haberes, se con-
cede igualmente la bonificaci6n del 30 por 100 a
toda la tropa \ie Inválidos, tomindose ~ste sobre el
sueldo de 593,12 pesetas que ~nfan disfrutahd~ Ti
OOD5erv~dose además lin veriaci.6n alguna las ven-
tajas que tienen los sargentos, cabos, etc.
3.- Todos 101 detnS.s individuos de tro¡fa del E16r-
cito de la "eofnsula, Baleares )t Canarias, 'tualqutenl
que sea su sueldo, siempre que no tenglJl ca~~orfa
de sar~e.to o bri~ada, disfrutado como a1lOledto lO
~tjmos de peseta cUarioa. '
Respecto al Ej~rcito de Afrlca, como en dicho terri-
torio ya percibe la tropa en mano %5 c~ntimo, diarios,
que es el objeto que persigue la ley de 29 de junio,
DO les selá aplicable el aumento de los 111 c~ntimos
citados mb que a los músicos de tercera y penoll:ll
de las oompa1ilas 4e mar, que no tengan aategoria
de sargento, porque tienen sueldos especiales, y a lo.
que se encuentren accidentalmente en la Penfnsula,
Baleares .,. Canarias, en cualquier situación en que
tengan derecho a haber, a fin de que ya que no per-
ciben la bonificaeión de residencia, no queilen en peor
5ituaci6o que le. que pertenecen a la SeccMSn c1Wlta.
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4-. lIoe sargentos DO acogidos a la ley de clase.
de tropa de 15 de julio de 1912, seguirán percibiendo
el aumento de 10 por 100 que tenían concedido,
iIomándoIe este sobre el- -sueldo que les correSlponda,
según su periodo de reenganche o premios por este
oonoeeto, y a~reg.ándose a la suma obtenida el 30
por 100 de dicha cantidad.
5. 11 Se conservan para todas las clases e indi-
riduos de tropa los 25 céntimos de peseta diarios
a>noedidos para mejora de alimentación..
:Ello por 1 00 ~ aumento {J.ue tienen los brigadas
r sargentos españoles que sirven en fuerzas re,gulares
lDdígenas de Africa se tomará sobre el sueldo, según
el período de reenganche, aumentado en el 30 por 100..
6.11 ,Para el c4mputo de ,la bonificación de re-
sidencia de las dases de tropa, .personal auxiliar y
a>ntratado, se exceptuarán las pensione> de cruces,
gratificaciones espeCiales .por servir en indígenas, las
0,25 pesetas de mejora de alimentación y los cin-
<:O c~ntimos aiarios para el fondo de material..
7. 11 Como lo que dispone la ley de 29 de junio
respecto a gratificaciones de q.cctividad es sólamen-
te para jefes y oficiales, subsistirán ,para el resilo
del personal las gratificaciones especiales que por año$
de servicio venían disfrutando.
B.ll. ..En. el praente ,afiA 5\lb5iatiráa1 .. beneficio .-
peclal de!) 10' .por 100 que venían percibiendo aque-
J.los cuyo haber es inferior al liquido del de alférez,
o solamente la cantidad necesaria para no rebasar
dicho limite .(R. O. de 6 de. f6~rero de 1914,
e:· 1::. núm. 19), ton\ándo~'dicho 10 por 100 del
sueldo ant·. .. .
9. 11 ltll",~nto de 500 Y 75 0 pesetas concedido
por red'orden de 30 de jwilo 6ltimo(D. O. núm. 146)
.ex>rresponde a todo elpertpnaI del matecial y au-
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xiliar de Artilterla. e Ingenieros, Cueryos auxiliares
de lntendencia e Interveación, coa!leJ'Jes de ambos
Cuerpos, .porteros y mozos del Ministerio y Coosejo
Supremo, .y todo el :}>trsanal' contratado y el que
para di~rentes servicios figura e;n el capítulo 1. 11, ar-
ticulo 1. 11 de la Sección 12.& •
De real orden lo di~ a V. E. para su cónocimiento
y denW efectos. Dios guarde a V. E. mut:hos .rk>s.
Madrid 6 de septiembre de"1 918.
MAJuNA
Sefior..•
,.'
SecclOB de IJItmead6a
. ASCENSOS
CiuullU. lixcmo. Sr.: El" Rey(q. D. g.) ha te-
nido a bien conceder el empleo superior inmediato,
en propuesta reglamentaria de ascenS03, a los jefes y
of~lales de Intervención militar que figuran en la
siguiente relación, que da principio con D. Jos~ Ca-
sasnovas y Sancho y termina con D. Fernando Micó
y Sánchez Neira,' por ser 101l más alltiguos en sus
respectivas escalas y. hal1arse declaradoB aptos para.
el ascenso; debiendo disfrutar en el que se Les con-
fiere de la efec'tividad que en la misma se Les asigna.
De real o.rden lo di¡bl a V. E~ para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1918.
MAJUNA
Sedor..•
I H
1918
1918
1918
1918
1918
1918
'31 ídem...••
6 ídem .
16 ídem' .
17
l
ídem...•
19 ídem.•.•
19 íden¡.....
t
r' l· .. ,1 JU'ECTIVlDAD
D-IDoO 1tW.:er~acsual N O )( B B B8 BIDr>~~~_.\N \' ..:
Dla M.c.. Aa..
----- --
Comisario g ue- . . . .. . . I
rra de 1.. clase.• lntt:rventor militar de Melilla ••.. D. José Casasnovas y Sáncho .•.. Interv.or Distrito. 31Iagosto... 1918
Otro •..••.••• '1In!e,!,~nciónmilitar 1.& r~g!ón.:.. • fr~nciS':0 Serrano.Tamaro .••_. Idem.. ; : ~I !dem 191b
Otro SecCIÓ~ln~erv. de este Mlmstert~. • LUIS ~rtas y Mensl~ac. . lJl:m • J1/~dem..... 1918
Otro.. " ¡Interv. r mt!. Sta. Cruz de Tenenfe • FranCISCo Tella TaooaJa..•.•. Idem ., ....•..' 31¡ldcm 1918
Otro de 2.& claSe\AYUd. campo Interv.or mil. La reg.• Luis Rodrigo Ateri.do .....•.. comisario.•gue-II •
. . . rra de 1. clase! 4 Idem..... 1918
Otro Intervención militar La región.... ) Baldomero Martínez Serrano .. Idem........... 6.ídem..... 1918
Otro Idem íd. 8.a íd' • Oaudio Herrero Navas'...... ldem........... 7Iídem 1918
Otro •.•••••.• , Idem íd. de Ceuta.............. • Julio Pérez Pitarch Ide............. lb,ldem..... 1918
Otro Idem !d. 8.: !egión... • fra!l~SC:o d~ Noriega Yesdú .. ldetn........... 171~dem..... 1918
Otro Idem Id. 2. Id. Emllto Garndo Orduna Idem ; 19;1dem 1918
Otro !Idcm íd. de Ceuta Juan Madroñal Medina ••.•... Idem........... 19'1ldem 1918
Otro 'Idem íd. 8."' región. • Juan Abad y Goncer Idem , 28 ídem..... 1918
Otro ~Idem íd. 3.· íd................. J José Ramos Bascuñana Idem......... . 3o¡ídem.. .. 1918
Otro •.••.....• !Sección l!lterv..d.e e.ste&Mini.sterio. • francis~oOarcía-Arausy f errari ,1dem... . . .. • ~1 ídem. ... 1918
Otro ••.•...... ¡Intervención militar 4. reglón... • José Perez de la Greda•.•... ·lldem.... 31 ídem.... 1918
Otro ldem íd 6.& íd ...•.. , . . • Teodoro Ouarner Benedicto .. Idem........... 31 ídem..... 19:8
Otro .' ..•..•.. '1' Sección Interv. de este Ministerio. • Enri9ue Fernández VilIamil y I .
. . P1(luer lldem........ .. 31 Idellt 1918
Otro .....•••.. ¡Idemíd.: .•.•.•..•...~ :.' JOS~~uizMerás· lldem 31 !dem 1918
Otro :Interv~ncló~.mllttar 2. regtón... • 1:~lho Calvo Valle~l?tn .. " Idem.... •••... 31 ~dem... • 1918
Otro •...•. · .. 'IIdem Id. 7. Id... .... ......• • LUIS FernAndez MumzyPerotes Idem... •.•.•.. 31 Idem..... 1918
Otro Idem íd. l... íd........... • Emilio Chacón Morera ldem........... 31 ídem.... 1918
Otro Ildem íd. 2." íd Salvador Lorenzo Aleu lliem........... 31 ídem 1918
Otro ,Idem íd. 4.& íd......... . • José Lambarri Manzanares 41em........... 31 ídem..... 1918
Otro •...••... IIdem íd. 3.& id ' .. ,.. • Dámaso Viar y Espiga. .•..... Idem.'.......... 31 ídem..... 1918
Otro •••..•.... !Intervención ,militar de Melílla.. .. • Simón L6pez Sánchez..•.••. , Idem........... 31 ídem..... 1918
Otro :Idem !d. 4.· reglón. .. • José ~uiggari Cerveró Idem \31 ~dem. 1918
Otro \Idcm Id. de Ceuta, . . . • . . . . . ., • FrancIsco OonzAlez Moya....• Idem..... . 1 ~ 1 Idell1 , 1918
Oficial primero. Idem íd. 3.& región........ .. • José Rodrigo Pérez .....•.•. Idem Id. 2." clase blídem 1918
Otro ¡clem Id. de Ceuta • Francisco de Bringas Acosta •. luem \ 7 ídem 1918
Otro .....•.... ¡SeCción I~terv ..~e este.Mill!~terio..• An~ré~ OonzálezBallesta.. . Idem r 16 !dem...... 1918
Otro •••...••.. Intervención mlhtar 1. reglOn.... • Caslmlro Romeo Lana. ..••.• IJcm........... Ib'ldem..... IIl18
Otro •......... ¡Idem !d: d~ Lar~che ...... ... .. • Ramó? Cabañas Chavarría .... Idem........... 17 !dem..... 1918
Otro •.••...... Idem Id. 4. reglón •..•......•. • FranCISco Izarre Bes.cós. . ., Idem....... • • . . 19 hJem... .. 191 il
Otro Idem íd. L& Id.... • José Lostal Llovera. Idem.. : :... 19 ídtm..... 1918
Otro •••....... ISección lnterv. de este Ministerio.• Luis de Luq\le Centaño ldtm ~. 19 ídem..... 1918
Otro •.•...... ,fntervencíó,? mi~i~ar de Larache..• Maria~1O Land~ de la Torre Idem........... 22 ídem..... 1918
Otro 'I'dem íd. 3. n:glon ,. . • franclsco Mann González., . ldem, ••.•..... 28 ídem.,... 1918
Otro. . .• . .•.. Sección I~.terv..~é estc.. Mj¡~isterio. • Enriq~e Ventura Ouadarrama ldem............ 30¡ídem..... ~918
Otro ••..•.•. IntervenclOn mlhtar S. reglón.... Pranclsco Lamas Oómez., ..•. Idem.•.. ., ••.•. 31 Idem, 1918
Otro •..••.... ,1 Sección Interv. de este Ministerio.• Mario Toledano Fernández . Idem : .•... 31 ídem 19'18
Otro •........ Intervención militar d.: MeJilla , • Carme:o Bcllo Casc~Il. Idem 31·ídem IQI8
Otro ••. ~ •.•... 1Idem íd. 5.& n:gi6n, ; .. • Enrique Jimél\ez Morales.. •. Idem.•....••. '131 ídem..... 1918
Otro :ldcn~ íd. de Ceuta ',': •.:. • Helioddro Macias Munguía. Idem Jo .;... 31 ídeto..... 1918
Otro " .. , ¡SeccIón I~.terv..~e este Mtn~steTIo, • Esteba~l del Camp? Lóp.ez, .•. Idem ,.... 31 ídem..... 1918
Otro '04"'" ;1,¡ter.v.enclOn T!I'htar de ~cl.llla.: ..• Nemeslo Veronml lzqulano •. Idem 131 ídem 1918
Otro ....•..•.. 'Sec;clOn dc Ajustes y hquldaclón ;
--', -de- Cuerpos dls\lettoS'Ej~rclto:- '. t:ilrtqU~Osset l"a1ard<r. .... ;. Jc1enr. •• - ••• '. ... 31 fdcm...... 1918
Otro·.:-: ......• Intervenció~militar 5." regíón. .. • Pedro Brinquis Ro~~les"... Idem.... :..... 31 ~dcm... .. 1918
Otro ,Idem íd. 7. Id................. • Manuel Unzcla Outlerrel ...• Idero... 31 Idem 1918
Otro .•.....• '1ldem íd. 8.a Id " '" • Dionisio Unzeta Outiérrez ldem. •.•..•... 31 Iídem.. 1918
Otro ••..••..•• Idem !d. de Baleares ....•. :. .... • Anastasi~ B.:nito ~urciano Idem. •......• 31 !dem ,. 1918
Otro .•........ ldem Id. de Gran Canana.... " ., ,. José Santos San MIguel. .. l' .. Id~Ill........... 311Idem..... 1918:
Otro ••......... ldem íd. 7.a región.... :......... • Eduardo Zaccagnini Wester- ,
, mayer. . . . . •. . .....•.•.•• Idem..••.•.•••• ,
Otro seglindo.. ldem íd. de MeJilla.. . • • . . . . . • . •• • Ricardo AJdao Bouza. •• ~ ••... Oficial primero..
Otro ;. : Id.m íd. de larache .•......••. ' • Vicente Arena¡ Ramos H ldem. .
-Otro •. .'.:.. . •• Idem íd. de Ceuta. • . • • . . •. .... • l.orenzo Bennas~r Salv¡\ . . • •. Idem,.,.... . ..
-Otro •.•. Sección Interv. de este Ministerio. »Constantino Albarrán Santos:. Iden\. .•••••••••
-Otro .•........ Intervención militar de~MeIiUa.... 1> Fernando MicQySá.nchez Neira Idem., •••.•••••
'Madrid 6 de septiembre de 1918.
•••
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:ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. 'g.) ha tenido '1 b~n
conceder el empleo superior inmediato, en prop~sta
ordinaria de ascensos, a los jefes y oficial médicoa
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente re-
lación, q\IC empieza COn .D. Eduardo SemprÚll y Sem-
prún y termina con D. .¡osé. SegQvillno Rl?gero, .por
Iler los más antiguos de su escala y reunir las condi-
ciones reglamentarias para el ascenso; de'tiiendo dis-
MAJUNA
Seq16D de ~Idad Kn_'-'..._ \ . frutar en el que se les coafiere de la efectividad quele lea MÍg8&-.-en la- QWa -r.&a6íón_·, - - .- • - - .
De real orden lo digo¡ a V. E'. para ~u conocimientQ
" demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 6 de septiembre de 1918.
Sefiores Capitanes generales de la primera, cu.at.ta
y séptima regiones.
Se~ Interventor civil de- Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Reladón que /le mil
&mpleoa.
Madrig 6 de se)Jtiembrc de 1918.
I ]tfectlTida4
Deatino o ál\a.moo _al N O){ B Jl E 8 Jtm~leo ¡_.
______________ I. .I__Cl_u_e_a_e_l_etl_w_._D_ll_eT_e_ ~~~\~ ~
I I .\T. coronel méd.o Dirt"ctor df"1 hospital militar de ¡
ur¡;cncia de esta cqrte.••.•••. D. Eduardo Semprún y Sem-
jJrún Coronel médico.... . 3' ¡a~osto 19,9
Comte. médico. :'I-lanicomio ePedro Matas. (Reus). • Antonio Constanu y Bager. T. coronel médico ... '1
1
.i I !idem. 1915
Tente. médico .. 7.a Compañ;¡¡ d~ la Bri¡::ada de , 1,
______I;......_tr_o_p_a_s.;..~_,:~~e_r_p_o_._.•._..•.•' .'.'.'.',;,.'.J.O.S.é.s.e.g.o.VI.·a.n.o_R.o.g_e.ro_.•.•.•' ;..Ca_P_it.án...m_é.d.iC.O_'_._.._.j.' 9J~em ',191S
MAJUNA
.e.
ABONOS DE TIEMPO
ASCENSOS
Se60r.•.
. Circular. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
reglamentaria de asccn50S correspoiHlicnte al mes ac-
tual, que el Director general de Carabineros remitió
a este Ministerio en 3 del mismo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido con¿eder el empleo sup¡erior
inmediato, e ingreso en dicho Cuerpo, a los jefes,.
oficiales y sargentos comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Félix Quintana DINue
y termina con D. Francisco Corredera Robledo, los.
cuales están declarados aptos para el ascenso y son 1~
más antiguo. en sus respectivos empleos; d.bienOO
disfrutar en los que se IClI G0n,fiere de la ef;ectividad
q~ a -cada une se asi~na en fa citada ~lación.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimleato
y demás efectos. Dios gua.de a V. E. muchos afiO••
Madrid 6 de septiembre de J 9 J 8.
MhJNA
Sefior Capitán general de la cuarta región..
!etclón de IDmucdCn, ftlCllltllmleiltD
vcaenos diversos
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ca~ del batallón de Cazadores Mérida núm. 13, Angel
Pleus Sala, en solicitud de que le sea de abono el tiem-
po servido como voluntario, para completar el que
le corresponde como acogido' a los beneficios del ar-
ticulo 267 de la ley de reclutamiento, el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la indicada
petici6n, en virtud de lo dispuesto en el articulo 446
del reglamento para la aplicación de la citada ley.
D~ real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
'1_ dem:is efectos. Dios guarde a V. E~ muchos aflos.
Madrid 5 de septiembre d~ 19 18.
I l' Ef"o&lY14a4Empleo. De.tlno o IJtnaclón &Clual NOMBRES Empleo que le l.aeoDltere Dia Mea Afio.. I
Coronel. . .. . J .1
-
--
--
T. Coronel ..... Dirección general del Cuerpo ...• D. Félix Quintana Duque ••...•.•.. 29 all'osto J91S.
eomaadantc.... Comandancia de Cádiz ... :.. .. • Victor Serv:in Collado.......... Tte. Coronel. ... ' 31 ídem.. 1918
otro............ Idem de ;Hue~.:a.............. " • José Giner Cucó.. o.. '" .... o.. IdeR)•.•....•.•. 1 31 ídem .. 1liMa.
Capiün ...•..•. Idem de Salamanca.. . . . . . . . . . .. .• Ricardo Almoguera Alba....••.. Comandante. , .. 31 ídem.. 1918·
Otro..... o..•.. Secrttario de la 13.~ Subinspección • Rutino Oonzl1ez Márquez....•.. Idem..........1 3i í\km.• 1918-
Otro..•.. :: o.' Reemplazo ea Ouipúzcoa....... ) Francisco Dasi Morón....•.•.••• Idem.......... 31 ídem.. 1918
Tenieate •..... Ccman4ancia de Cádiz......... .' Luis ferraado Freitas......•.... Capiün·.•... o" 3i ¡ídem .. 1918-
Alférez (~. R.)... Idem de Tart3,!ona... ......... • Peqro Jiméaez Domfn~uez. ..... Teniente (E. R). 6rePbre 1918
Tenientl: .• '~~.' R-=g. de lnf.a Gerona. 22...... . • JUSlo A2uilera Mawia.••.••••.• ln¡rl:eso '~ o..... 6 fdem.. 1918
Alférez (e.. Ro).. Comandancia de Málaga........ • Miguel Oarcia Lara.. . ....... Teniente (E. R.) 6l fdem. • 1918Otro (íd.)...... Idem de Bilbao. o...•....•.....• Boniracio Domfnguez López .••.• Idem (fd.)....... 6,idem .. 1918
SarJ(ento ....... Idem de Huesca............. '" ) José MonUs Zaborras. • . .. .. •. • Alférez (id.).. oo. ¡ 6Idem.. 1918Otro.......... Idem de Cádiz................ Ignacio Latorre Mur ........... ldem lid.) ...... 6¡fdem .. 19!8Otro .•......... Idem de Estepona.............. • Francisco Corredera Robledo. o,, Idem (id.) ..... 6 idem.• 1918-
Madrid b de septiembre de 1918.
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"- .r 1" ..• .;' ';.J'
.. ExaD8:. Sr. J •• fiD ..1Ci,ta de. lo ·plOlJ1Iellto .. por d.:Di-
~r,~.t~~iade IngpnielOtl, el. Rctr .(q.·D. g¡)
ha t~ldo a bIen con~der.~l¡anPleca.cle;.li~nez alumft()
cit.· dIcho ''<>00&110 a los' qui",e. ·'íllIlJlAOS': icOlIlprendidos
elb,ta .igui~te relaci.ón, 'que da .prlnci~ con D. losé
Fernández Reyes y '.~r(guez y, termllla CO:l D. Luís
Seco Vela, por haber sido aprobados en el teroer
afiO ~"ént.M>. asignándoseles la antigüedad de ~a
fecha..
De real Qrden.le.:CÜgo a v.. R. para su conocimiellto
Y' derná5 efectos. Dios glLarde a V. E, muchos afios.
Madrid 6 de septiembre .•-'10091 8.
MA1lIfA
~~. <fap~,~:'g~Dc:r.lde·.la.qrúDt.. reaiÓG,
~tes:'fnterwl\fbreiV11' de';querra 'Y Mari"a "J del
P~tDtado en M.~ y Diredor' de la Ac'a-
. ,d.einia ~ Il'lgem.<K: d ...¡, ... :. I . , ' •
'. \ • ~'. " •• ) (~:,. : ", l' ,"::' 1 I ' . j
- ,'R'G~ ". • eI*
;·D'l·j~;f;e~~ R~;;;;~I0f4;íB~'
. ." N~..eslO l1t.riílla ¡ ~e c:z •.
~i'': lChor pueS()"~~~ .
10 ErnestO ~ij¡¡."l~ B .
lt Francisco Aimenta Guil én.
.. ,.~lio Martlnez Femández.
" .Miguel Luanco Cuenca.
" J:9~é.. Sá~ Cab~lero,
10 F'etnanéio Soriano' 'Sáriche1., .
lt Miguel Márquez Soler.
" Ricardo Salas Gavarrd.
o ." 14igue! '¡a\1l1ad~a,ro, .•. "
)t ~An,tQ~IO. Fe,¡;r;t~n~c;, aic41go..,
,~ José .P~nlo Y.' Pardo..I, ..
lt Lúis Sá:o. Vela'. L'" .
Madrid ~ de: s:eptlembre 'de 1~18}-Mllima.
-'.'F ,-' . 1,
E~mo. ·Sr.: En ·vista del concurSO' celebrado' pata
"Jt)v~er un" vlttante! de capitán profesor en 1 la Aca-
demia de' I"genj:(-ro~.anunci.do por r"l ~r.den cir-eu·
lar de 27 de julio JúltilnG'·'(D. O.ft'4m. (68), el Re')'
.(q. D. g.) ha tenido a bien d.esignar para ocuparla
al de dicho' empleo y Cuerpo, D. Ildefonso d~ Luelmo
~nsio, que at:tualmente tiene su, destino en la Co·
mandancia de In~enier08 de J3urgos., ' ". .
, De real orden lo digo a V. E. para su con.cimiento
"l. demás efectos, Dio'! gull'~ a V. E. muchos aftOso
Madrid 5 de sr.ptieml~r.~,de. t 918.
- :. ' .. '. MAJUIfA
~te8: Capitanes g~netal~ ~,Ia quinta y sexta
legiones,. . ': (l .• ' I
~á~~es. Inter,'IenÜ)r ci~'i1 deGhef~ Yf,.~rjna y d~}
¡Pr:ót;ectora9.~ e~l Maf¡aecos".Y. t>i,rect~«;,:de .la .'\,c,,:,
4l:mta .de rngente~~" ;.' .
" ;)'" )"
·.I~
ÚteNQAS
.. .
Excmo. Sr.: Visti la i~ta~ci;t, ojJcrV. E. remiti6 a: este Mi-,
niste.rio en. 31 dt;1 mes próximo' pa$ado. prqm9v.lda Ilor el
esa1biente ~e segunda.ds\)Cuerpo deOficlnas ihilit.res,D.¡i-
siriioJOuido P~rez,y del c~ifitaPo de recon~címjeuto f.eul-
taijvo ql¡lcacomp:IÍl.a, el Rey (q: O.. g,)' se ,ha servido ~o{lc::e­
d~k:~os 'n.t~sesde lic,uncia per ej¡fer~opar~,aij(J,:,(AsUi1US).
Dé real orden lo digO a V.E. W~ su conOá~y .de-
más efectos. Dios guarde'a V: E.' muchos años. Madri~ 6
de septi~Qlbre.dc 1918.
.. José. MARINA
Sei\or Oeneral Jefe del Esbdo Mayor Central del Ej~rcito.
SdorCl Capitanes generales de la printe,.'! octava rqiones
e Inte"entor civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado
ea ManUecos.
MAJUNA
; Señor Capi~n gen~raf de' fa oda'~ r>egi~n. "
ExclllO. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Rafael .PaweTergéira. procWador y vecino··de ~
bailo (Ooruña), en solicitud de qu.e se el(ima a los
reclutas del reemplawde 19 t 7, aSo:;idos a los be-
neficios de';la"'I:~llDilittr,'!ln.,virtllciclet,·latey de
;JIllnistl;l, de todos aquellos gastos que no sean c()-
l1'lunes a todas las annae'deI-- Ejército; y result3fldo
· que la regla tercera de la real orden de 20 de ntaiyo
I úliimo(D.' O: n6m~··:,,,). clispo.. , que los indivi-
duos c1f ~emp.a20s .nterlor~ al de, J 1)'18, . a qulenes
i se les hubiere concedido lbs' indicada. beneficiol, q-ge.
I dann afecb a los' ·.Cuerpos . don.e· se encuentran,
1 si bien.' podrán prestar ti servicio de los períodos que
les falten, agregados en' otra unid:ld de su mi'lml
I arma o cuerpo -de ,1&, regi6n dcmdc resida*' o elijan;
oonsiderando que••l hijO- del recurrente se;&~ a, los
q~ otorga la citada ley,' ~jo las ·rtglas contenidas
· en I dicha ~al orden y en.lu de I la ,de 1 1 de ma,yo
~ {¡ltimo ·(D. O. nÓI'J1. 106), 'Y 'que· 101 articulos 261
, Y 268 de la ley .de redut~miento••lIij~.a lo. aco-
gldols a la reducción' d~1 tiempo' de 5e!'\'ICIO en filas.
: que le costeen el equipo, con .inclusi6n lIlel caballo
de la dase y con.idones que requiere el Instituto
montado. el Rey .(q. D. g,') ... Ita .ervido desestimar'
la rpetiti6n de referenc:i,!'. .'." , ,
'Oe real orden lo aigoa 'V. E. para su conoclm¡ento
, y demás efectos. Dio9 guarde a V, E. mucho. aftOs.
Madrid 5 de septiembre de '1918. r'
. J.'.
mcmo. Sr.: En vista det escrite que ·V. l!:. di-
, rigió a este Ministerio en 14 del mes pr6ximo plr
· sado consultando si el !M>ldado del regimiento Ora-
l gone's de Numancia, 'f. 0 de Caballería, .Narciso P.rats
i Grat3c6s, debe presentar caballo ~,éqUlpo ~a ser-
I vir cl tiempo que', le, 'falta para·.. c~)Inpll!tatl 'los . t~es
t meses del primer ~['íodO de instruc~n,'CIOIJIO. ac~gldo'
, :.,~ la cuota militar, con arreglo a la: l~y de amnistf~.! .., teniendo CII cberrt:i que. la reglaqulRta .de la red
· orden ,de 20 de mavo último (D. ,O. núm.- 111). s'lo
dispensa'8 los indiv·iduo.taco~dosa,lo& beDtf.i~os de
la ler cinda· del; abdDo de; los ::gastos ong1l\,ad~
con' aDterioridad' a lit fecha en que se le5. conceda los
de la ;¡educci6n lIIel tiempo de .servició ea fila~, e1
by '(q. D. g.);, ..: u'scrvldo resolver .. que el lD~e.
resado está bbhgadO a rostear por .su cuenta el eqwpo
· r caballo durante el' ittdácado tiempo.. ; . .
· ¡)e real orden lo digo. a V. E. para su cbnOCi~ieDtG
RXCLlfTAMIU1'0 y UEMPUt.ZODeL€.ii:IlCfTO
.Í' f.o I • '.1=. ;.. • . .-
Excmo. Sr.: Ví-'b ... instancia que V. E. (:ursó
a me, MiDiMerio. con e5Cri~ de 2 4el mes actual,
promovida por D. Eduardo Coterillo y Tigera, en
IOtícituclde.que ;le .sea¡¡ deYUélta,.u.s 2;-000 I pesetu
que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la
p~vincla de Vizcaya, seg...· ,;arta de pago núm. 94.
expedida en 20 de ma~ de 1918. para reducir el
tie~po de~rvicio.en fíbs de. su hijo.Fr.nc~.Co­
hlrtllo Llano,· soldado ;de· la pnmera unidad' 4e 'ttoJiU
ck AeroDáutiCa" míiit.u, . teniendo' eh aíeltta 'quo .~
expresado . depósito . !de 'cuota militlÍr se rieáaó. por
cSu.plicado. el Il&~ .(~. D_ .g.}. se ,ha serridó .esolver
que' Be 'devuelVan las· ~.ooo ptsetas de referencia, las
aK1Jcs' ~tcibiTá d, indillidu() qlle dedaó, eldepósit?
o la '~na apockraB.a'cn'ÍJOnmt legal, ~n·dí.pont
; m~rL 47." del ,regl....todietado para'la cjeQaci6b-
· de la le,: deftdut.ÍGIt(Jt',·· • .'
De JIea1i'orden lo digo. a:·V.:E. pata su .mocimieato
y dtIIÚ.I efectGs. Dibs ,,«uarclea V. E~ muchos ·aflos.
Matlrid '5 'de septi....~ ,de· '91~. :',.". .'... , .
. .... " ..•. ;.• :.. ,::, .. r.; ;.'" :'~If'" .'
5e60r 'Capitán genéra\ lle.';i~ pt;iméra ~~i6n:' ,: I
· Se60re. Intendente' general' lIIlilit&r e' Interventor cí.i1
de Guerra yo Marina 'Y del ,Protedórado ieD Mavrueet.os.
I . " . " 'oJ ):. .: -)\ "'1 ,i'
• , ~ .' 1, .1
DESTiNOS
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D~ 0. ..... 2G1166
----------------.;..-------------------
j demú .efedot•.Dios taud':" ·V; ~..1IIUtJioI
Madrid S de septiembre de 19 1B.
. ¡,
.Ma8m4
!idor Capitán general d. la cuuta· {egióll.
alloS. (kretho a la 6twJtod6G de lO. plazo. de la. aiOt& mi-
l~r ' abona~j ..el Rey ('1: 'D. .,.) ·ee .... sefvh)o .~
atUDar la 'UWlicsda pdici6a... , "
De real orden 10:"110- a 'V. L para •• 'conocim.iento
, (km;b efectcM. Dios parde a V. E'. 'muc:hes a6ol.
Madrid SGe .aeptiembro de 1~18.
-
1 .,
, "
, ~flor CapittB ~neral tle la plÍme. región.
MUI1'f+
Se60r ,Capitáa general de la cuarta región.
MoUU\fA
Sdor CapiUft general de la sexta región.
Bxcmo. Sr. ;.Vista la instancia que V. E. curs6
a ~e Minimrio. coa escrito de .30 de julio pr6ximo
pasado,promovida por el soldado del regimiento de
lnfanterfa Vergara nóm. 57, José Ramisa Margine\.
en !Olicitud de que le sean dnueltas -las 1.000 peset3;i(
que ingreÑI en concepto de cuota militar, par. re-,
d.u~ir el tiempo, de senddo en filas, fundando su pe_
tición en (Jue, con arreglo ... artículo 446 del re-
Ifbmento para la aplic~i6n de la ley de reclutllmiento.
110 le es de abono el tiempo servido como voluntario
para completar el que le correspoode servir <:amo
.~do al 267 de la citada le)"; y teniendo en cuenta
crat, con arreglo al p4.rrafQ segundo del 467 de dicho
, reglamento, la, remmcia de estos pririlegios no da
Exemo.S~.: Vista la iltstancia promovida por. ~
recluta del actuat iftmptarb, J06é Marla' Marlfnez
c.ampa, pcrien~iente • \la !cajáde Oviedo,en .olió-
tud.~, t1uo se l~ ~utorice.pw•. acoge~ee a los bmeft-
cias del capítulo XX de la vigeot~ ley de ~cl.ta­
miento, el Rey(q, D. g.) se ha servido desestima:«'
dicha petición, ClOD arregío al miculo 276 ck la
citada tey, y por ....ber expirado el pluo que otorg'aba
la de amnistfa de 'S de' mayo úftimo(D. O. nóril. 105).
De real orden lo ldlgo 'a 'Y.. f:~ para su coDocimieDto
y skmás efectos. Di8s ,parde a V...E'. mUchos ifto..
Madrid .5 de septi~re ,de';19r8'. " '.
• M41WfA
SC60r Capitán general· lile la octaVa I1egíón.
-
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que: V. E. remitió
a este M1ni9'terio, promovida por D. Francísco Luna
Mufloz, vecino de Los Barrios (Cádiz),. en solicitull
die que a su hijo José Luna Ortega, acogido a Jos
beneficios del articulo a67 de la vigente ley de Je-
clutamiento, se le autorice para optar por los que
otorga el 268 de la misma, el Rey (oq.. D. g.) ..
ha servido desestimar dicha petici'n, con .arreglo a
lo preceptuado en el articulo 276 de la mencionada
ley; y haber expirado el plazo que otorgaba l. 'de
amnistía de 8 de mayo (¡ltimo (D. O. n6m. IO~).
De real orden lo digo a V. E'., para tu conocimMrGtD
Y. ~mú efectos. Dios guarde. a V. E. muchos aftOt.
Madrid 5 de septielnbre de I'IS. _
MAalIfA
Setlor CapiUn getleral de la segunda regi6n.
SC60r Dir~tor general de Cara.bineros.
Se60res Capitanes generales de la primera, segun.
'Y octava regiones y de Baleares e Interveotor civil
de e.erra y 'Mmna y ~l tProtedorado en Marl'ueale.
Excmo. Sr.: Vistas las instandas promovida. flOr
los jefes de Carabineros comprendidos en la .ipiente
relación, que comienza con D. Faustho FemÚldez-
Nespral Antutla y termina con D. Estebán SaJcedo
:RIcO, en .Óplica de que se ·ks conceda ~I ,pne a
aftuaci6n de reserva, con residencia en los punto.
q.e 88 lDdicu1 'YI 00II los Beneficios que: 'tletenpinan
k» ,apartados e) y d), base octava de la ley de 29
de junio óltimo (D. Ú. nl1m. 145), el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la petición de los intereqdos
y disponer pasen a. dicha situación CO:l el empleo
que se expresa y suéldo DIenSlIaI correspomlient~ que
. debecln percibir por las unidades a que han de per-
tenecer en su nueva situaci6a j debiendo causar e{eétos
administrativos en la revista del presente mes. .
De real orden lo 'cUgO a V. E. 'para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guard~ a -Y. El mlJ(:bos
a60s. Madrid 5 de septiembre de I 91 8. '
MAaIRAt
Se60r Capitán gcotra! de la ~aeb FegióD.
--
.,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cureó
a este Ministerio en 16 del mes próJimo pasado,
instruido con motivo de baber alegado, corno sobre-
venida después del ingrceo ert caja, el soldado Andrú
Traus Segura, la excepción del servicio militar ac-
tivo comp~ndicb en el caso primero del articulo 89
de la ley cie reclutamiento; rewItando que el intére-
sado tkne .un hermano llamado J(M~, que sirve en
~uerpoactivo, como -perteneciente al reemplazo de
19' 7, Yque la excepción que ahora se alega correspOndfa
verllicarla al mismo hennano en la 6poca oorl"NpondieJ'l-
te, .por .er el 4ltlrno que inrreIÓ en filas, O en la
actualidad, si la inutiWdad del padre ha sobrevenido
dapués del ingreto en caja, el Rey (q. D. g.), de
acuérdo con lo propuesto por la Qlmjsión mixta de re-
dllt~mient.o de la provincia de L~rida, se ha tenido
desestimar la excepción de referencia, por no estar
oompreDdida en los -preceptos del articulo 93 de 'la
menciouda ley.
De real orden lo 'digo a V. E'. para su conocimiento
y denr.b efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de septiembre de 1918.
ExClllO. Sr.: Vista la' ilUtancia promorila' por don
J'idd ,Obregón Vargas, veeiao ·de Sarabnder, Calle del
Marq~ de la Hermida nWn. z.· en sol-=ítud de "ue
SIr le devaelwn las 1.0QOpesetas ligue iilglW5Ó para.
reducir el tiempt> de servicia en filata del cabo del
primer regimiento de FerA)CllrrileS, Albertó, C.rre~
'helera, por no· aceptar éste el ofrecirniento hecho por
el reatrrad'e; y apareciendo en la' cMt.a de ,praga que
el .ingreso de la citada:'cantUlad- 'está ~ifiOldo par,
el referido ~bo, en concepto,·: de .primer plazo de la
cuota milita,r, y la renunda de estos pnvilegios no
da. derecho ,. la devoludón f,le ,los pluosabOll,lklos,
legón dispone el pá.rraf(""s~o del articulo 467
del JeJW:Mnto para la aphc.:ai:lón de la ley de re-
clutamIento,. el. Rey(~ D. ,¡-.) se ha servido des-
estimar la mdlcada pettclón. ..
()e real orden lo dtlO t V. E~ para su conocimiento
y ckmú efectos. Dios parde a V. E. muchos aftoso
Madrid 5 de septiembre de 1918.
© Ministe ·io de Defensa
..a~ ~~..j;("~,_l~ltlJ"
AZIlON!lUTICA MILlTAR'
Cúculfv. ExCUÍD. Sr.:' En vida ekl elCrito del Di-
redor del Servicio' de AeroMutica Militar de 39 de
diciembre 61timo. CJ\ el que IOlicita la celebradón
de un concurlO, par. la elecd($n, COI1llO' reJlamentario. de
\ID tJpo de ~ero¡i&DO p.r.:Teconoc:imlento, de otro '
para cua y de otro para bomWrdeo, ant~ l_neOCllidád
de que el referido Servicio po'.ea aparato'. de co~i­
dones tale. que satisfagl!n l~ exig~c~ de la per!_
. moderna y por la. convenIenCia de fómeIltarla iaduatr1a
oaciooaJ, otor¡ando premios ~ue ntimwefl a los in-
ventores y co.tructores, a fin ae poder, llegar • 1.
adOpción de ,tipos de aerOplanos que re~ndao cum-
plidamente a IU Qbjeto, el Rey.(q. D. g. , de acuerdo
con el Consejo de Ministl'Ol y con el do Mayor
CenVólI del Ej~rcitoy, qfda Ja oo~i6n peullaaente
del 'Consejo de Edado, ha tenido, a bien 'disponer
.e celebre el me,nciooado concurto bajo las coac1i-
dooes que se eir:praan a coatinua06n; , J
,PlJ~ de cfJn't11clonn leplu J' uonó",IUIlS. ".,. Z.
" eelebndtJn.. de 1m ctHIaJT$O t!e ~'opltlJÍo,
l.. Es objeto de este CODcuriO I~ adquisiciÓn por
el Servicio de ,~n>~utica Milit.r de aoUpo ele
aeroplano .de caza, de otro> para ree:onodmieJsto y,
de abo para bOmI,lardeo. , . '
2.. ,podl'ú 50Iicitar su alimisiGn ~a el C:OQ(;IIJ'.o
todos los constructOres. o iOYentOJeS de nacioaalidlld
espaftol.' y todas 1_ lIOC~des o: CQapa6fu domi-
ciliadas en EspaAa. siempre que aq..el_ y &t,..· M
balMn ,en. el plellO uso de susderecbos civiles. .
3.- Las solicitudes par. &el' admitid!)S al concuJ'.o
deber;1n diri,ine al ~ioidro de J_ CuerTa" en iDItaD-
. ~.'
"/ 1íWMU- tfU, ...
• • I l"OfJdII'.. Ir
, ,D. Manllel Llau 9aÜJ~, ' :
lit, ~ teaCII•.
" . }','
U. Lais Cual Oan:fa.
• Tomú EnCÍIW OdIado.
• Manuel QuiablIa Carrára.
• Roque Ortega L6pez.
., fclidaoo 1;,Otaao MiIutL
, • Vicenk Oiacr Ccbrlia.
• Pablo Junyent pw¡bó.
• Aurt.....o L6pez~.
·ecardero QarcfL
• 'SemMldl Calcla'er.
• Mesia Rodrfcucz.
• edro: rCl'l'~ Sol...... ..
• Aaad;l)r Dfaz OUcrra 'J. fcrúDda S.linc~,
• ,rBnClKo ,.RodrlIuu Iijczu. .
• JOÑ 02aya Oarda.
• Carlosl>ared.. <:atro.
• Pedro flora ScmMIiUL
• A"tonío Luelllo Maa1ñIa.
'. Dominto,Nicvet Arca.
Madrid 6 de .epti~mbre de 19J8.-MIrlfta.
•••
JeIOI'J ••
,,',. ,weWos,H~ VOM1VJCA90N~ .',
,'C/rtllltli'. ~. Sr.!' l!I)ter '(q. D.c.)" se ..~
conceder dClde el dlá 1,- 'del terrieote Mes, a 101 ofidale.
del Qaerpo'lUsiliar de Oficinas Militare. compreadidos CIlla
~tewellC:i6n, que ~ pñddpio con D. Mabud Uau o..
iíadt'tterminl cCJil O. Domingo Nieva Ares, lapti~
aul~ 500'pesetas, por reunir '" ~dldoflt.'cón~
ftl elp'mfo IeI\lndO delapvWk) &),*11& Rae tI.- de la
ley de 2lHle junio aludid (O~ O. n6m: '4~). ' '
De real enlca lo lIí¡o a V. f.l- la ~.' e..., •
... d«toI. ,DI" tlWft • v; ~ doa. ,'Ma4rW ó
de~ln de "18. '
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© Ministerio de Defensa
cia CU.J¡1l. ~trad.a .c¡n, ~l ,~iui$t,er!i', ha ~~T teQ~( lug.
antes C"d'l! 1-.: ·sese~4fá!,. _"patt't\'! de· Iltj~1Iá de la
~blioaci.ón de~ Con.cJIJ59, el! ~ ~na ú, M.rid
'J C!D el D.1t,RIO,' OFIClt\L del; :Ml1lis~~io de 1,., ~u~rra,
L ..... Dicho· Ministerio ·..~,~~~lSrya, la faclllta4 ,~j~"
.itir ()ck,pttgar laJ,j ,o\~itud,es qu~se, l~p'rq~t,n,
Ipreviot,ililfo1J.f1~MI D~~in,del ServiciO ~,l.erQ~~
,.MiJiw.,Qe, l•. ~\lfiAP llju~ r~íg3 h.lq~ ~"~
.cJUeI\ta.,. JQsl i.o~~.11P~q>;:Ae qu~_ .tr~~ur,r"
veinte; ~Has. desde ~al:pre~wi~R do ~u inst~c~ ,pp
'~5~U;t'~1~~~~~~~'~~.M:','l~! f~l~",
en la Dirección del Servicio de AlUoqutic~1~,ijt~
en el 'PI'" cuarenta y ocho boras y contra entrega de
recibo del interesado, copia autorizada por el Dl~
de aqu~, del ~o de condiciones facultativas. Al
efecto, los inter 05 'debe&árl\~*ar la real orden
acreditando su derecho a t0h¡~~arte en el concurso.
6.. Los concur~_t ' ' 1 en el Aerodromo
~ se les de.signe (C~~~o \(ieD;tQS, ~ .y,.etale~, a .Ia
peT!ona autorizada ,pot ¡ ef"'Stmdo "de- 'Aeronáutica
Militar, los aero~~e9~Y'feconocimiento que
presenten, completaffiéi{fe te;mfriad'os y reglados, dentro
del plazo de dnco meses, a coatall'df!lCill ;Iá ¡fecha de
la public~ión de estll!' , ,mAl:8UO.'¡ El, .9Jtazo para la
entrega de los aeTOplanós K:cktborilbtndeo será de
siete meses. ,1 L",' ' .:, ••.. i
7." Dichos concursimte¡.·tendrA·ltllIl cuéhta que los
aeroplanos han de ,preseat.~ '~ovillto'¡de todos los
elementos necesarios. eitd~en' 4111I: vuelOt ~ que Id
motor ha de ser de fllbrióación ;espeáflola!' .
, ~.. No obst,!nte lo 41~~~"'~n ,d'f"~rt{culo an-
tenor, se autoTlza la ~nUrtl&r. de" ~plános sin
motor; aquellos concurI1lt1~i;q8eJ¡~''''S8 de esta
concesión notificarán tlll1:.Ír~hurda'lÜ 'Oirector de
AeronMltléa-:Mf)ftat1al ,:nr~llkJ tj_in%>o';quef'solicitan la
entrega del pliego de "tOl\didtMr~ofacu¡tativas, a fin
de que el Servi::io les faclli'tci \ lcn:idato~, del motor
q~e en su día hab~ de'f'IOadrte' asádispao;ici6n, pro-
VIsto de carburatior l',I;~1lOt9,r,¡parlV, '<tuepor su
cuenta lo monten, qU~O','''''"rgO'':lláY(J el pre--
sentar el aeroplano en or~:.d8"vu)o"Obn todos los
demás elementos" I ,i ') " "" '
9.. El Coroner' Director' nOin"f)farn una comlsi6n
del peF'Q"a.l-~_ i 's, La. _, F d'sar' "R p..."ig
reconocimiento de los aeroplanos para sei'lalar entre
estos, ~ue"JIIIi~._O..lifldltTi&n)d-uehas espe-
• cificadas d"'e'r""litg~"d'e "t&MU!i6H'é'f' 1tcultativas y
para rechazar l .alQlleJlee otrcU' ~)Ie.):c.aaJdiciones aero-
~l1tlcat ,p me~!tica{l. ~eaA tal,~, ,'l,!-e , ~~o:l~jelJ, de~:tn;{"~:~~~,e~.a, ~~~IO': ~lo; }JO', permItIr 'su, l!~~ayo
, 1<1:.' ~pJAs d~ ~dfjcada 'esta !,e'~<.-\:6n cada 'uhó
cI~, lOS' 'ébQC\Jtsaritell~' resl!!tffará '~'~i1oto .que, por'F~ta'l'auy~ ha de ti' w.ir: \\ aer . no~ a"fin d~ ,~~s:'~6!,m,':~,!1~:' "::'¡;~P~~,~ ,~s, dJ.fh~ntia~~;
"rtl.¡ ,La &nii~I~d, deslgdadá,proced~rt ¡tI sorteq, de
aeYo~IltnO!l"t,~':a'q,ue'bar ) suerte' q:ut!de 'pr:"flja(fbi"el<filde~ ._ etl.l¡q,tielsf~'·1\an" de'e(ec.-ti¡ar 'ros pfUell;:J~
~sto 'no, '()b!;l!lH~, ..: ~i "fJor !lv.~tfas,{J~~·:.un ,ae,r?l?I~~,~ origen no levele Ill':il$" <;ondlcl~nes'" ~U~~s, no
W'J'u,'~~, i:t:ecÓ~i6~ar q~4/~~~ft3:J~~T:~lizt~~I~:~\ l,":',' ,"alb;Willó .~1)' d!}le'tl"C!sbblet1d~·.~r'fa '~'ttt;,'". t 'Te lna 5- as p'TUebas, la Cómlsián°tia .e·Pdil'~cfit~a14~i~eCtorl'del 'Sí!rv1cb' del: ~res1N do~
éstas, proponienlto r. el" '~ .' que JáT's'u l'juil!'ro )d'e1~
decl,~~a,TSe,: !~~tarÍ9 ..por t¡.l ,pl.a~,~ínilOO, -d~'",m
ai'lo ,'J ,~\,3R1ifii o~rb..~ ,PJal ;pue(j~ ~~s.i,d,W'1IfT.~ en
segundo l\lgar para el otorgamiento del premio a que
~ r'aMlarite";se; líaceJ'PM'eréñcía. En l 'vista .tIe' este
dictaftk'n el Dire~or'eJevarát al"Mihist~io h' tof.re!~
plrtdi«ltrte' ptópuesta pala qúe sea' 'Tesue!ta d~ real om~~
(3. El Ministro ,de la Guerrá,'·. propuesta dép Di-
J«tlor,' de1 setvicid,:se .. réSér\'a' la 'facultad "de' de-
twtiir '.~ierto el. tbnéUl'50, , si a ftJicio' de la -~mfsi6n;
por acue~ ,1ft.I¡inurte de "" vocal~ o par mayórfa de
.at~, 'tllJ\gullO "'~e los aerof5anos'~nierá' 'la!" 'cM-
d,lclOnes ~esaria!l para ado ¡l)o como reglamentario
1fID·'queen tal' calO puedan· Ii céh'éu~tes proll1Over
I18dainacron· ni' soHdtar indetnnllael6ta alguna.
© Ministerio de Defensa
( 4. Del mismo Inodo: se reserva el Mitlistro de la
Guerra el derecho a no,l otorgar el s~do prlbio,
si en <:Ondiciones análog&t a las seftal"as eh el artteulo
anterior, así se juzg~a 'OporyUllO. nd l'ufienéio tam-
poco esta resolución ~rrmotivo para recfamaci6tJ, ni
solicitud de ir:tdemni-.ci~ pófpai1e, de :105' co~r-
sa~~~s. El aeroplano :'eJdO:'_~,.~we~"~nt~'riotiata
cada uno de los servici~ ~ cba, de -reqonocim nto
y de bombardeo, será prembdo con; ~o.~oo ,pe, as
en metálico y con el cadon -'~$>lecido eif e~ arto (7.
Las de ca"a y reconocimiento, ,'5ÍÍ1 motod, oi~n tos,
nI carburador, serán adquiridOs por; el tervici en
el precio máximo de 2~,OOb péRtas ca a lUlO. En
cuanto al aeroplano de, bombardeo .dmi ide) el
Estado como Teglamen~riO" sérá adqui¡pdo el
Servicio con motores ; sa isfilciéridose pQ.r tI aer ano
30.000 pesetas y ,por 5 motores co~ ptapet y
carburadores ia cantidad: que <or~spon4a,a ,az6lt de
~oo pesetas .por cabalki. Las p&tent~ tle.lostres
aeroplanos quedarán de .ptopiedad exch1sivaidet E
1(l. ~ concursante a f'ui~"!si!'~ judÍqde eJ p
premio de cualquiera de os trts_ ti'~5 qu a ~bli
a entregar en la Direcció der~;..cio de~eroná ica
Milit,ar, f!entro del plaz~ di Wi· mes,. a ~lIrtird la
fecha de la adjudicación, ,juego OOR1pl~to pla de
conjunt,?, .de detalles y de ~~laj~ ~eqtJi!i~ silf. el al
no percIbIrá ninguna de .as :c'!"'t;1d.1desqu le cof'es-
pondan. 1 "c"', I : j '".
1 7. El Estado se obliga""a' sat1Sfac~ ~l Clmo~de
1.500 pesetas .por cada ttJnt) .df-;l~',~lanm que
del mismo tipo adiquiera ~I Servicio, para lo 'cuitl rá
insertar las dáusulas nte~rias ',en 'los pliegoS! de
condiciones económicas, o: 5610 :cua do ,Se.. trat' de
subasta o concurso, que se~} lo,:;' sitterI1llts~ que \or~
ma!mente han de emplea~'e :p(r'1. ERmpra .de, este r~­
terlal de gu~rra, sino ta¡nb~n en ~,Ios casos~ quef'~
razones especiales, se resuHva:ha<:tr la compr'a' r eSr'
ti6n directa. Igual obligaCión conlrae el Bsta~' TIC
do los aeroplanos se co~trtiyan'ea. s4s fábricas d k-
lI-eres, caso en el cual h~rá' iRcluñ: en los corres~
dientes presupuestOl'l las paitidall' ~ecesarias para I sa"!
tisfacer el mencionado ca n.,'· " I!
18. Reservándose el Éstado la.. f~cultaJ de cele!"
brar n?evos COncursos de~,IPuéS, :d~ b'anllcul"I'i40. U~i\~
a partir de la fecha ~n q~e ee re'Slklva el prime ei:-
los sucesivos no sedn adlP.it5.do!' ll'quell0t. aer la-
nos que, a juicio de la E01Yliii6n entonces ':nomb Ada
por el Servicio, difiera ¡ de"'JO,s pt'emiadot. ante Or-
mente tan s610 en modifi~~o~ que no influyan
esencialmente en sus co,*,i~ aerQná\lticas. j
19. El aeroplano desi~a<w':'~r:laComisi6n enl se-
gundo lugar para cada utJo '4~f¡ós" tipos 'será premiar
do con :1 5.000 pesetas e, meUI.k~ ,pero no será ad-
quirido por el Servicio. ..
20. Todos los aeroplanos no ,.declarados reglamen-
tarios serán retirados J*¡r IiWJ cOnstructores ei el
lazo máximo de, un me~ previo pa o al Servñ:i de
ros desperfectos, si los ftubiere, en Yos motores aci-
litados a los constTUctotes. Tr3nscllrrido dicho pla-
zo, el Estado dispondrá libreinénte d~ los no refira-
dos por sus propietarios.' , :~' ,
2 l. Serán de cuenta ~e los concursantes la g~90­
lina y aceite necesarios len ".JaapOJebas y todos' los
gastos de. transporte par1 p~setita¡;1 los· aeroplano. en
Cuatro Vientos o Getafe. También serán de sU6ClIen-
ta 'los que se les origÍpen para retirar del Aerodrpmo
aquéllos que no fueran=aceptados.' •
- 22. Los constructdt.es' adjudícatarios de, los pre-
mios a !que se refiere¡¡ Ids oondicione<> 15 j 19, 4lue-
dan c~ligados a sati1ílaq:rel. i~puesto de pagos fl
futado y todos los demásquc.: puedan estable:~r~..
23. Los constTUet~s' conqll'5antes son respoflsa-
bIes del cumplimientO db l~ohr¡gaciQl1es, eman*das
de la vigente ley de accllentci dé! trabajo; así c~mo
de los daños que duraIite las pruebas se causett lt
. tercero. ' ,
24. Las dispdsicionrs tubenjath'a¡¡ que en este oon- .
curso se adopten tendrán car'c~t ejecutho. que4an-
de a salvo el de.-echo 'de .105, colicllrsantes para ditigir
sus reclamaciones por la vía comencioso-admhis'tra-
Uva.
ScAor...
la J.,. d. la 8eClIiOJa.
P. A.
Carlos O. Longorla
;~ ;
:. ~5. 4 intcrpretaC:ión y modo de cumplir las cláu-
sulas del pre~nte concurSO no pueden sornder~ a
i.i~io arbitral, y cuantas dudas se susciten ~bre su
Ultcligeneia, rescisión :y efectos, ee resolverlÚl ea la
forma que determini la condición anterior.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y' efectos consiguimtes. Dios guarde a V. E. muchos
a,t\os. Madrid 5 de septiembre de 19lI S.
MAalNA
Se60r••.
• Di<» guarde a V... muchos afio.. Madrid 4 de
eeptiembre de 191 8.
•••
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PENSIONES DE GRUCES
el Oeneral Secretario,
El Irfilrqpés de Casa-Enrile
SeAoi.••
Circular. Excmo. ·Sr. : Por la Presi8encia de este
Cénsejo Supremo, se dice hoy a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas, lo que si~ue:
«Este Consejo Supremo, en ·l'irtud de las faculta-
des que le confiere la le)" de J 3 de enero d2l 1904.
se ha servido conceder a los indiyidU0'3 licenciados
del E jército comprendidos en la adiunta relación.
q~ principia con Esteban Pollo Escudero y termina
con Bernardino Barroso Baca, relief y abono fuera
de filas de las pensiones de cruces que se exprC115an,
las cuales deben series abonadas desde la fecha y
por las ofidnas de Hacienda que a cada uno se señala.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a V. E. para su conocimiento y dectos. Dios
guarde a V. ~ muchos ·aftos. Madrid 4 de sep-
tiembre de 19 J 8.
DISPOSlGIONES
• la Subseaetaría y Secc:iones o de este Ministerio
y de ~.Dependenlias ceatales
Circular. El" Excmo. Sr. Ministró de la Guerra se
ha servido disponer que el herrador de tercera del
regimiento Cazadores de Vitoría, 28.0 de Caballería,
Juan Florido del Rio, pase destinado, con la categoría
de herrador de segunda, al de Cazadores de Alfflnso XII
2 l. Q de la misma arma, por cuya Junta técnica ha sido
elegido para ocupar vacante de dicha cl~se.
DESTINOS
Setdón de CaIIallerID
a
s-
Uru.- Pmlan menzu\ ¡I reebA ell.qne I OIllepcl()n d.del !!empeuri. el abonoCluu :.ol1BRJl:1 lJérUo Militar !factenda OBllllftV4CIoN.el.que po_a h .., .. (éDIa. i¡ DIal Mea Año o para el P..o
--'---;1-',- -- _. ~-_. __ ..-ro" .do. de el"
. IIOS a contar de 1Soldado..•. Esteban Pollo Escudero .. 1 7 S° \21> a&osto 1912 Tole~ • . • . • • . fecha de la in
. tanda.
Cabo •••••• Emilio Escal"da Cerezo' .. 1 J I 5° 1 liebre. 19 18 liuadaiajara ••.Soldado .•. Oielt0 Jllraba PO!o...•.••• 1 J SO I 1 junio o 1918 C6rdoba ..••..Corneta ••• lndalecit) Garola Gallego . 1 J 50 1 agosto 19 18 CAdiz .•.•••.•Cabo ...••. Manuel Pece ElIpaau ..•.. & I 50 1 mayo. 19 18 ldem ...••.•..
Soldado ..• Ceferino MeslI GUfrrero •. & 7 5° '1
1 junío. 19 18 Idem .•••••.•.
Policfamoro Oris Mohamed Abdallach.. 1 7
:: i
1 julio .. 19,8 MAla.:a ••.••..
Marinero de
Ejército. José Rulz Mediato ...•.. 1 7 1 ocbre. 1918 IdeO! .••••••••
Soldado ••• 5ebasti4n Perrilla Patricio. I 7 So 1 junio 1918 Hnelva .• o'••••
Otro •••••• Bernardino Barroso Baca. 1 2 SO \ 1 sebre. 1918 Orense .•••..•
Madrid 28 de mayo de IqIS.-P. O.-El General secretario, Casa-Enril~
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: .POr la Presidencia de estCl
~lto Cuerpo, y con feclJa de bc>y, se dice a la DirecdÓQ
general de la Deuda y Clases .Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de las facultades conferidas :l este 'COll~
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en )a situación 'de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno se les seila)a.
a los jefes, OIiiciales e individuos de tropa que fi~
guran en la siguiente relación, que da principIO COn
el coronel (~. R.) de CabaIlerla, D. Alfredo Aro.-
zarena Femández ,de Mora y te¡mina con el carabinero
licenciado, ~arlos ToledallO Recuero. lO
1.0 que por orden o del Excmo. Sr. Presidente co-
munico a V. E·. para su conocimiento y efectos. Pios
guarde a V. K muchos ·ailos.· Madrid 6 de sep-
tiembre de 1 91 8.
als-l hYtftarlo.
ElM"rAú$ lb CUIf-EIVi/#
Se6or•••
© Ministerio de Defensa
~'¡'ci4n ~ U di"
Madrid 6 de septiembre de.19t8.•P. O.-EI General Secretario, CQsa-ERrilt.
--------1 d I . 11-
» Jos~ Alvuez Miranda; ••••• "~·IArchive.ro 1.° ...•. (Oficinas'Mil••••
• Juato L6pel Lobo ••.••••.. •i. Otro .•.•.•...... lldem •.•••••.••
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PUNTO
D••_DUOU P. LIl. 1.,'....._
YII.U8"QÓ. ro. DOl'I). D".". 00.1.1
Afio l/1'U11to da r.hlenet,1
MADRID.-TALL_~SDEL DIlPOSITO DZ LA Gusau
191811palma ..•••.... IBaleares ..••..••.
. . ~pag "de la Direcci6nlclIrece de der~cho 111 UIO de uolror-t91~S,Madnd .•.•..•. Rral. de la ~euda me en su iituaci6n de retirado.
. y Clases PasiVas
191 Barcelona .•.... B4rceMna•••••••••
'9Isl\fadrid ......•..!Pag."de l. Direcclón!Tienen derecho a revilltar de oftc¡lo.
gral. de la Deuda . ,
y C1l1sts Pasivas -.
191~ldem .... , .... Idem· ..··• ........1I
1918 ".lem •..••••... ldem •....•....•..
1918 (dem (~m .
191 Idem •••.••.••. [dem ..•••••••••..
' 918¡Idem ••.•••.•• Idem •••.•...•.•.
1918 (dem .••.•••.• Idem ••.•. , •.•.•.
1918!lsanta.nder ...•. Sant:nder. ... .: .•1Tiellen derecho a revlalar de olido.
1918 Madnd .•....•. Pago de laDlreccl6nl . - •
gral, de la Deuda -
y Claaes Pasivas
19181 (dem ••.••••••• Idem .••••.•••...
i91S Bilbao ..•••.••. Vizcaya .••••••..••
1918 la~n Ja~n ..
1915 Coruña •.•.•. ,. Coruila .
1918 Vitoria •••.•• :. Alava •••••••••...
1918 Valladolid •••. , Valladolid ...•••.•
1918 Aleal' ......... Pag.'delaDírecci61l
gral. de la Deud~
y Clases pasivas./L .:'91g¡~antander., •••. Sanlllnder ••••••.. n'lene derec:bo a revlitU' de ,oWo.
19181 Burgos ••••.••. Burgos .....••.•••
191~ Lúmbrales •.••. Salamllnca .•..•••
191~'IBarCelena••.••. Barcelona •.••.•.•
1918¡Avila Avila ..
'9 18¡iValencia •..•... Valencia .•••.•..
1918¡rCáce,es Cáceres .
191~iMiranda de Ebro Burgos ••.. , .
191 ;Jlarruelo de San-I tüllán....... Palencia .• , • . .
'QI81\Ubr¡QUe ...... CAdíz ,19 18
1
Alicante •..• , .. Alicante .•.••....
••
P'8O."
,;D que dabeD eznpelar
~~I~_-:.II-::,======~=====
--11--1 1-- 11 -------
75 0 • 1 sepbre ...
750 ! 1 agosto ...
'15° .. 1 sepbre•..
150 •• 1 idem .•..
600 • 1 ídem .•.
600 -. 1 idem ••.•
600' • 1 ídem •...
600 • 1 ídem .•..
..87 50 I idem ....
487 50 1 ídem •..
487 So 1 ídem •.•.
..&7 50 1 idem .•
..87 so J idem ••
487 So 1 idem •.•.
487 So 1 idem ••..
487 So 1 idem •...
487 So 1 ídem •..
"~7 So 1 idem ••..
4117 So 1 idem ••..
487 So 1 idem ••.
487 • So 1 ídem ...
38 02 1 ·ulio .....
38 02 1 ídem •..•
38 02 , 1 ídem ...
38 02 1 idem •.••
~8 02 1 junio .•.•
38 02 I julio .....
38 D2 1 junío ....
38 D2 1 julio .....
3& 02 1 idem·....
."...quiN
coneevoDde
I'eMW 1 e.. IIl)u
ArlDa o c"aarpo
~ ....
~,ltlo.NO.Bllze
D. Alfredo AroJAren FernAndez
de Mora .••.•••. ':\.f'" -;-Ic._orOh~1 (E. R.) .•.. ¡Caba'leda ••.•'•.
• Manuel Garcla Monlés Ex-c:orOQel •.••••. tEstado Mayor •.
) Fernando 01a1l. Pirala •••.. , Otro •••••••••• '. ;. (dem •••••••••.
) Toriblo Sanz Luenga.. • ..... Otro. .... .. .... ldem..... .. ••
Bernab~ Calderón Miguel •••••• Carabinero lic.o ••. Car<lbineros ••••
FranclscoGudaArroyoE8calona Otr01d ..•• , .••• ,. (dem·.••....••.
Pedro Hernández Hernfndel •.• Guardia civil id .• " Guardia CivU .
Joa~ Malquea BenaveDt .•.. .;. Otro Id Idt'm .
ValenUn Magdaleno fresumído • Carabinero id • . .. Carllbinero~••.
Lorenzo Nebreda L6p.ez .••.•••.. Guardia civil id •.•. Guardia CívU.~.
Pedro Noriega MertfneJ . • • • • • •. Otro Id •. " .••••. Idem •.• ~ .•••..
Joa~ Rodrlguez Márquez. • • .. . .. Otro id , ldem....... •.
Carlos Toledano Recuero .••••• Carabinero id .••.• Carabilleros•.•.
• Bernardino Gucla Turbtn;'.;· Teniente coronel.. Carabineros ••• ,
• Vicente Bermejo Peila/Ver·~ .• Archivero '1.0 •.• '. Oficinas Mil .••.
• Donato Marln HelHn. .. .... Otro -. ; ,,¡deID ... • .....
• Manuel Marchena L6pea ••••. Otro _ Idem ••.••••••.
• Amador Hem'ndéJ Santos••• Otro 3.° ••••-••.•.• Idee ••••••..
) Perfecto G6mel Norchón ••_. Ouo ••.•.•••.... ;.. Idem •••....•.
) Jos~ Pilarte de la Arena. • • .• Otro....... •.•••• '\tem •.•..•••••
~ Conatantino"~nde.~F'ern'nd,aOtro~.••••••...•• ldem ••.•..••••
.
) Enrique Serna Mira •.•_••.•• , Otro ~déID .
• Toribio Zaldúa Garitano •.•.• Otro•.•...•.•... '.' (dem •...•• · .•.
• Antonio Alguacil V.allejo•. , •• Otro •...•........ ldem ••.•.•: ••.
» Leopoldo Barba S.lgado••••• Otro •.........•.. (dem ...•.••..•
» Carlos Balluerea Suso .••••. .- Otro ', ••......•. ,. dem ••.••••••
• JOB~ Maria He.narea AguiJar.. Otro............. dein ·.·
• Antonio Moreno del Valle Otto ldem •....•..•.
@
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